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D E HOY 
Madrid 18. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do anoche se aeordó adoptar alg-unas 
medidas de precaución para el 1? de 
Ufayo, en que se efectúa la Fiesta del 
frábajo, y que este año revestirá en 
las grandes agflonieraciooes obreras 
de todo el mundo interés especial, 
porque se anuncia una intensa agfita-
ción que comenzará aquel día, al ob-
jeto de obtener la jornada de ocho 
horas de trabajo. 
E l Cons<yo se ha ocupado, además, 
del viAÍe que hará hoy á Barcelona el 
Ministro de la Gobernación para apre-
ciar personaltnente la situación de 
aquella ciudad. 
También los Ministros se enteraron 
de la Memoria redactada por el de la 
Gobernación sobro el reciente viaje 
del Key á Canarias, en la eual se con-
^^nan las reformas que conviene rea-
lizar en dicho archipiélag-o. 
Se examinaron en Consejo las pre-
tensiones formuladas en nombre de 
algunas provincias, para que se auto-
rice á éstas para celebrar con el E s t a -
do conciertos económicos análogos á 
los de las Provincias Vascong-adas; 
acordándose dejar este asunto ea sus-
penso mientras estén cerradas las 
Cortes. 
E l Gobierno acordó, por últ imo, que 
por cuenta del Estado se efectúe este 
año con solemnidad y brillantez la 
conmemóración del levantamiento 
del sitio de Bilbao por los carlistas ej 
2 de Mayo do 1874, en vista de que el 
Ayuntamiento de aquella Villa ha 
acordado suprimir en lo adelante di-
cha conmemoración. 
A S A M B L E A 
Hoy publica la Gaceta un Real De-
creto convocando á ios Presidentes 
de las Diputaciones Provinciales do 
!a Monarquía para una Asamblea que 
se reunirá en Madrid el 10 de Mayo 
próximo, baio la presidencia del Mi-
nistro de Fomento. 
'L emli -á por ofc.ji.io la A' ^ ~ 
tiyar en todas las pre-rlncias la cons-
trucción de caminos vecinales. 
Aunque en las calles principales de 
la Habana no hay baches ni piedras 
sueltas, no deja de haberlas en mu-
chos lugares, y el que tropieza con 
ellas, se lastima el pie y se rompe e1 
«apato; pero como lleve calzado de 
La Gr«na<ía-(pbiíjpo.y Cuba), ya pue-
de reirse de jos tro^zones, que sus 
zapatos soq ¡mviíln^?¿hles! 
No se ha confirmado el rumor 
relativo á la fusión de don Juan 
Gualberto Gómez y sus amigos 
con los n u ñ i z t a s . 
No nos e x t r a ñ a : tiene dema-
siado abiertas las ventanas de la 
nariz don Juan Gualberto para 
que pudiera resistir el tufo que, 
según dicen, viene del A y u n t a -
miento. 
La A g r u p a c i ó n Socialista de la 
Habana ha publicado una carta, 
que, entre otras cosas, dice lo que 
signe: 
Con motivo de la reciente haelga de 
motoristas y conductores, y ñrmlMo 
por el Cemité permanente que dir igió 
la huelga, se publicó un manifiesto ex-
citando á los trabajadores todos de la 
Isla á realizar la huelga general, solu-
ción ésta que á juicio de los que la ins-
piraban, había de dar el triunfo á los 
huelguistas en sus reclamaciones. 
Entre las sociedades que con su fir-
ma autorizaban el referido manifiesto, 
figuraba la Agrupación Socialista, que 
ni estaba representada oficialmente en 
dicho Cpmité, n i había autorizado á 
nadie para hacer uso de su nombre en 
lo que á este asunto se refiere. 
T por esta razón, la Agrupación So-
cialista hace hey constar su protesta, 
por haber aparecido su firma al pie del 
referido manifiesto. 
Y la carta l l e v a fecha de 
ayer 17. 
L o cual demuestra que los se-
ñores que componen la Agrupa-
ción Socialista de la Habana son 
hombres reflexivos, que piensan 
mucho las cosas antes de reali-
zarlas. 
S e g ú n L a Discusión, en la reu-
n ión moderada de antes de ayer 
el ^ s eñor .FHas insu j tó hoy^ible-
menU 'ai señor dé íá O o a r c i á . * 
Y según lo que anoche se de-
cía en el Teatro Nacional, el se-
ñ o r de la O García ha determi-
nado no hacer caso al s eño r 
F r í a s . 
¿Quién es ahora el ofendido? 
P í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a Ue L A TKOri-
CA1L l l e g a r á á v i e j o . 
rtá'.-
Viajar, cuando uno está encariñado 
con la monotonía del terruño, es una 
contrariedad. Pero viajar por líneas 
férreas mal atendidas, y donde no se 
guardan las debidas consideraciones al 
público, resulta un casi-martirio. 
Frecuentemente llegan á Goanajay ó 
á la Capital los trenes del ramal ferro-
viario que une á ambas poblaciones, 
dos ó tres horas después de aquellas 
que el i t inerario señala; frecuentemen-
te queda un trea de viajeros horas y 
más horas estacio»ado en Eincén, poi> 
que demoró esta 6 aquella máquina, 
hubo este ó aquel percance y, lo qne 
es peor, se ocurrió á algún Jefe de Es-
tación dar una salida extemporánea á 
un tren de mercancías. 
Hace una semana, me dio la tenta-
ción, rar ís ima, de embarcarme por ese 
ramal. Debí llegar á la Capital á las 
10 de la mañana, y desembarqué á la 
una. Regresé el mismo día; la Em-
presa me aseguraba que á las siete y 
media de la noche estaría en m i domi-
cilio, y, en efecto, llegué después de 
las nueve. 
No hubo in te r rupc ión en la vía, n i 
percance alguno. A l Jefe de Estación 
de Eincón se le ocurrió dar paso, antes 
de nuestra salida, á un tren ascenden-
te de caña, que había de moler el Cen-
tral *'Toledo" al siguiente día. Y he-
te aquí al pasaje, hambriento, molido 
en aquellos duros y empolvados bas-
cos, soñolientos lós ancianos, llorando 
los chiquillos, todo el mundo impa-
ciente y contrariado todo el mundo, 
después de haber pagado religiosamen-
te para que se le sirviera con arreglo 
al i t inerario oficial. 
En n ingún país del mundo un con-
voy de viajeros es detenido por favo-
recer el acarreo de mercancías; en nin-
guna parte se toleraban esas demoras, 
que pudieran ser causas de graves irre-
parables perjuicios. 
Supongamos un padre q u e v á á l a 
Capital en busca de un médico espe-
cialista, para el hijo enfermo; supon-
gamos ai marido que lleva á uu exper-
to comadrón para la esposa fifi peUgro; 
al (jue lleva el suero a&tidiffcérico para 
su eufermito, al que vA á cerrar uo< ne-
gocio urgente ó entregar en el ¿^zffftdo 
• ' i ia íno háblly-y «a»¿¿be' 
quién indemniza del quebranto sufrido 
y quién devuelve una vida, perdida 
para siempre por dos ó trea horas de 
espera. 
La Empresa Unida debe buscar el 
medio de que esas interrupciones del 
itinerario, casi diarias, tengan término 
y hacer porque se guarden á los viaje-
ros las consideraciones debidas, no 
permitiendo j amás que ningún tren de 
mercancías interrumpa el paso, n i que 
hombres, mujiores, niños y enfermos 
se desesperen en Eincón esperando 
cartas y periódicos. 
Pues la Empresa es culpable del re-
traso en la combinación, la Empresa 
que se encargue de recojer la corres-
pondencia demorada. 
E l público, que paga, es atendido y 
respetado en todas partes. 
J. N . A . 
Encíc l i ca . 
Según leemos en E l Mundo Catól i-
co, de Roma, S. S. P ío X se halla ata-
readisimo redactando una encicUca 
en la que recomienda á los sacerdotes 
católicos de todo el orbe que se afei-
ten por su propia mano y no concu-
rran á las barberías en traje talar. 
Encontramos acertadísima esta 
disposición y recomendamos al clero 
cubano la adquisición de máquinas 
Star, con las cuales se puede afeitar 
en cinco minutos, sin peligro de cor-
tarse.—Los Americanos en su nueva 
casa de Muralla 119. 
ios Mi Mu Espióla 
L A P E S C A D E A L T U R A 
Toda empresa necesita una base de 
operaciones, y para una pesca de baca-
lao española difícilmente se encontra-
ría un sitio más apropósito que las is-
las'Feroe. 
A u n cuando los españoles fueron en 
otro tiempo los navegantes más int ré-
pidos de los mares en que abunda el 
bacalao, el restablecimiento de esa an-
tigua navegación en el país sería aho-
ra una pesca nueva que aquí nadie co-
noce. Para ella se tiene que educar 
ima clase de marinos que no existe en 
Esfeaña, es decir, lo que se llama pes-
cadores de altura, que son marihos y 
pescadores á-ia vez. 
Este es un trabajo difícil que nece-
sita mucho tiempo y sería indispensa-
•ble llevar á bordo de los buques espa-
ñoles y durante cincuenta años, un nú-
mero de pescadores de altura extran-
jeros para enseñar á los españoles. La 
experiencia de otros países demuestra 
que se necesita ese tiempo para desa-
rrollar en i m a nación la afición á la 
por,cu ds altura. 
No podr ían los españoles encontrar 
mejores maestros de pesca, práct icos 
y pescadores de anzuelo, como los ha-
bitantes de las islas Feroe. E l Minis-
terio de Marina ha apoyado y estimu-
lado á los que trabajan para el resta-
blecimiento de esa industria tan im-
portante para España, dando, al efec-
to, toda clases de facilidades, pero des-
graciadamente no ocurre lo propio en 
el Ministerio de Hacienda, cuyas dis-
posiciones tanta influencia pueden te-
ner sobre la pesca de altura, que ante 
todo necesi tar ía verse libre de impues-
tos y gabelas. 
¿Qué condiciones ha de reunir la 
pesca de altura hechas en barcos espa-
ñoles para tener el carácter de produc-
to nacional y no estar por tanto, su-
jeta á derechos de importación? 
¿Qué requisitos se exigirían á los 
productos de esa pesca de altura, he-
chas por nacionales españoles á su 
introdución en los puertos nacionales ? 
Cuando el Ministerio de Hacienda 
conteste satisfactoriamente á esas pre-
guntas, podrá considerarse esa implan-
tación de la pesca de altura en Espa-
ña. Sería necesario librarles de los 
impuestos que hoy paga el bacalao im-
portado del extranjero y que se lla-
man "derechos de entradas, derechos 
transitorios y recargo municipal", y 
que en los aranceles figuran bajo el 
nombre general de derechos de adua-
na. 
Una empresa de pesca siempre es 
arriesgada; lo que se gana en u n año 
se puede perder al siguiente; la pes-
ca depende de los elementos, y un 
apoyo que á primera, vista puede pa-
recer un gran sacrificio, resulta en 
la p rác t ica indispensable para vencer 
las grandes dificultades del comienzo 
de una empresa de tanta magnitud. 
sacos de azúcar y 9,025 bocoyes de miel 
menos que en la zafra de 1904: á 1905, 
de terreno 
Procedente de Bilbao l legó el 
vapor M A R I M Á con 1,800 cajas 
R I O J A L A I N E Z , blanco y cla-
rete. 
LA ZAFRA 
Hasta el 15 de A b r i l se habían reci-
bido por el Ferrocarril de Cárdenas los 
siguientes frutos de la zafra actual: 
Sacos de azúcar 795,929 
Bocoyes de miel 37,939 
Resulta de la comparación con la 
anterior, que se han recibido 337,810 
4 . 0 0 0 V A R A S 
mSoiiMaeTA L L A P I E Dft A 
Se admiten proposiciones de negocios 
ó arrendamiento. C. Mar t ín Mart ín , 
Habana 85, de una á 3 de la tarde. 
Amtaieltojgl HaMia 
Las rivalidades que reinan entra 
unos y otros dé los concejales habane-: 
ros, las aspiraciones personales de ca-I 
da iwao, el completo desconocimiento 
que la mayor ía tienen de las obliga-: 
clones contra ídas para con el pueblo,; 
la bondad del Presidente de este Mu-
nicipio, perjudicial ella á los intere-, 
ses procomunales, y sobre todo, las' 
contemplaciones de las Autoridades 
superiores, son las causas del descon-
cierto que reina en el primer Ayunta-
miento de la joven República cubana. 
Si á todas estas causas les agrega-
mos las del deseo de figurar que exis-
te dentro de cada uno de los CODCGja-
llos afiliados á los distintos partidos 
íque se disputan la supremacía en la 
iCasa Consistorial y como si esto no 
fuera bastante, las disidencias y des-
contentos que reman en el seno de 
esos propios partidos, tendremos que 
se ha colocado á la Corporación po-
pular en tal si tuación que su marcha -
legal y provechosa se ha hecho impo-
sible y que se ag rava rá si los llamados 
á remediar el mal no acuden pronto 
en su auxilio y cortan de una vez pa-* 
ra siempre los inconvenientes que en-», 
torpecen la recta y honrada gestión 
del actual Alcalde. 
E l hoy Presidente de este Municipio. 
gobierna con una mayoría ilusoria y; 
solo en votaciones ordinarias t r iunfa 
de los concejales que, por espíri tu da 
oposición ó por creer er róneamente 
que así sirven mejor los intereses de 
su partido, combaten por sistema to-
EN P I M S E§Ei§ SE GURA 
REUMATTSM© GOTOSO 
- \ R T I C U I I N F I J A M A ^ O R T I ) 
Aivcowc li-.rucien toda ¿íuB»»"<ii .áolai t i2 r&anlátfacaf 
y s i í i i í t icos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antircunaátíco inglés, 
exclusivamente V c g e í a : . 
del D r . Alarcóu, de Marbella, 
aprobado por \'arias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América , pueato en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZABAS . 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y direccién de los carados. 
Cada Tmtamiento se compone de dos fr^squitos y una cajitade píidoraa, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la Arma del autor, 
Málaga , España.— De venta en la ParnaaciaLA R E I N A , Reina 13; Sarr.4, Jhonson, Taquo-
chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, A N T O N I 9 E B C A M E Z , Tejadillo 03, to-
lé fono 3116, quien da folletos gratis y per correó á quien los pida, remitiendo un sello. 
ANTES DESPUES 
r Los que fueron á las carreras d© au tomóv i l e s , los que asistieron a los festejos de Mrs. Longwor th , los que asistieron íí las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos vis i tan, y á la m a y o r í a de nuestros habitantes, con la gran p l u -
ma, con la s i n i g u a l p l u m a I d e a l de Waterman, en el bolsillo. 
Es la p luma tintero, realmente Ideal, la p luma Ideal de Wa 
tennan. 
Y se vende siempre en l a l i b re r í a 
E X T R E H A B A N A X COMPOSTEJLA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I Ü Ü . o 1 <f> XL • t o c a . . » » I s t f i * Ü O O I X O S 
HOY A L A S OCHO: LOS QUITCE MIL DE MARRAS. 
A l a s n u e v e : T l i imfO de l a RUITI 5270 
J E ^ o l v o c i ó j a ^ i r o s s 
C Í O 
F I E F C 1 E EXUBISITO Y PERMANENTE 
l i e venta en todas las períumerias, sede" 
íiafc y t a r n ac iasde la l s la . : 
Depósito; Salón Cinsellas, ©bispolOT, 
•ÍBM esquina á Villegas. 
Lertúsiio también de ios ricos siropes • 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
ia leche para los niños. 
O S O G U S C Í O í E J O C a . ^ 
I d i 31 Mi 
1 A 
CAPAS 
E l meáor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras ^ 
para coche Bugrery, Familiares y 
toda clase de vehículos.» 
C O L . L A R E S 
para perros de infinidad de clases 
liátigros de monta y coche 
de más de cien formas. 
G U A N T E S 
ara Caballero y cohoro. 
Vendas para caballo^ 
Galápagos franceses é injjleses 
y cuanto concierne á talabartería 
A l 
de ia síñlis más rebelde 
sin molestias para el enfermo por su 
fácil rég imen curatiro. 
E L EXfRACTO V E G E f A L o o o o . 
0o o o ORIENTAL ¿EBICMi 
D E S C U E I E & ' T O E N 1884' 
Más de 10.000 personas han curado coa el 
uso del maravilloso Extracto Vegetal OHe/tial 
ÁJricano. Infinidad de personas en toda la Re-
públ ica de Cuba dan fe del buen rosullf^do ob-
tenido. Se remite. fVanco de porte, á ofi'ftlquier 
punto de la Isla. 
Su costo es muy barato. 
Para informes grenerales y depós i to princi-
pal, OBISPO 57, esq. ¿ Aju iar , 
P E L E T E R I A Z E J l • P s a i s o o 
De venía en loe siguienles Farmacias: 
E L AMPARO, Empedrado y'3. Juan de Dios' 
del Ldo. Castells.—SAN ANTONIO, Belascoaín 
70, y la del DR. AS ELLA, Salud 46. 
V d e ^ 
0 625 alt 10-24 M 
D r . P a l a c i o 
C i n g l a ea gOBeraL—Vtes ür iu^naa .—Enfer -
medades de SegftrsSi—itomaltas do 13 V i San 
Lázaro 246. TeUtoao 1343. 6 647 26 M 
P R A D O l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O B T O N I S de yariadas clases, LÜCHE P U 
R A , F R U T A S EaC©GIJ)AR¿el «ais 6 impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frataa 
nacionales: G R A N LUÑCl í , e»pe«ial¡dfti en 
S A N D W I C H » ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ^ e r -
vido á la francesa é ea^aSola; EMJLGE3 F I -
NOS, secos y en almlbarf L I C & R B S L B 6 I T I -
M®S de las marcas más acreditadas; C A P E 
P U R O y aromoso caraoelillo, de Puerto Rioo; 
v por ú l t imo , un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S do las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-710 alt 1 A 
CAFE Y RESTAURANT 
Casino 
OBISPO Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N G L 1 S H S F O K E N . 
o 711 a t 1 A 
12 cuchillos mesa JS-OO 
12 cnoliaras 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postro 7-00 
12 cacharas fi-50 
12 tenedores „ (>-50 
12 cucharitas café 3-75 
GOfflPOSTELA 5 2 - 5 4 - 5 8 - 5 8 
, C 734 
Teléfono 298 
2 A 
Doctor Hernando Seguí 
Catodrfitico do la Universidad.—Enfermeda-
dades-del Pecho, B R O N Q U I O S y ' G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
c772 t26-9A 




fHis v Hernias ó oue-
braduras. 
ConBnltaa de U a 1 • de3 a i . 
49 H A B A S A 49 
c 686 26-1A 
DR. CASTIÑEÍRAS 
C U R A L A T 
P U L M O N A R 
Y E N F E E M E D A D E S C K O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consultado 2 64. 
1325 t y m 78y 78 27B 
A p w i e fiBcmi del Gobierno d é l a República de Cubapara elpagode loa cheques del Ejtb. Lbdor , 
C a p i t a l y E e s e m : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 © . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y a l pñb l ico . 
E l departamento de añorros rocibe deüés i tos en cantidades de CINOO P E S O S O MAS, pa-
pando interés en estas al 8.por ciento anual. 
SUOÜRSAI/ES E N L A I S L A D E CIJÍJA: 
Habana, Camagüe j / , M a t a ñ z á s , ¿santiago deCuba, Cárdenas» 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E B E T R A B A J O S 
CHAS. H. THRALL & Co. 
E P T U 
S. en C. 
O esquina á Z U L U É T A 
EMULSION D£ CASTELLS 
Premiada con medalla de oro en la CLlVj&a E x p o s i c i ó n de París . 
Cura ladebilidad en geral, escrói'ula y r a q u i t i s m o do lo? niños. 
- — — - — — — — — « mmma -mr mm rtr m • IB 
La sombrerer ía " E L C A S I N O " , de S. Granda, ha recibido un colosal sur-
tido, forma elegante, úl t ima novedad para el verano. " E L CASIJSTO" es casa 
especial en J i p i j a p a s . P a n a m á s , S o m b r e r o s y ( f o r r a s , S o m b r e r o s 
m a r i n e r a p a r a N i ñ o s , e t c . 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
O b i s p o e s q u i n a ái B e r n a ^ a , contigua á la afamada quinca-
llería E L C A S I N O , casa qne recibe por todos los vapores las últ imas nove-
dades de Enropa y los Estados Unidos en J u g u e t e s y a r t í c u l o s d e s u 
S i r ó . c 660 m i - i tl4-2 
T A R J E T A S 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h n visto ftnsta et d i . ' i p r é e í o s m i f 're l t t c í d i * 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n oapr iohosos i n o n o y r a u i ' í s . 
OBISPO 3 5 . tñamóia y tftouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C68S 3 A 
r iABIO D E L A M A R I N A . - E . l i c i ü n de la •Abril 18 de 1906. 
das las determinaciones del Jefe del 
Ayuntamiento. 
Para la aprobación de los 1 resu-
puestos Municipales, por ejemplo, se 
necesita mayoría, para el nombra-
miento de empleados es indispensable 
que se hallen presentes en la Sesión 
donde esos acuerdos puedan tomarse 
las dos terceras partes de los conceja-
les que haya cuando esas votaciones 
se efectúen ¿puede el señor Bonachea, 
en un momento dado, en uno ó en otro 
caso, constituir el " q u o r u m " legal 
que se necesite para esto ? No, y vamos 
á probarlo. 
E l número total de los concejales 
que componen el Consistorio, es el de 
28; existen las vacantes de los señores 
Bonachea, Llerena, Luzuriaga y Pon-
ce, queda pues reducido ese total á 24, 
que se compone dentro de la Corpora-
ción en la forma siguiente: Bamíresí 
Tovar, Fe rnández Criado y Potts, mo-
derados de Capote, Herrera, Morales y 
Valladares, moderados adictos al doc-
tor Dolz, Amado de los Cuetos, Lore-
do y Azpeitia, moderados á secas; el 
doctor Porto de filiación liberal y el 
doctor Alfonso que no está con nadie 
y por lo tanto ni á las Sesiones concu-
rre hace más de un año, quedando 
pues 13 señores concejales de la agru-
pación Nuñizta . 
Con este número fatídico, aún dado 
el ca-o que marcharan todos unidos y 
compactos en los trabajos Municipa-
les, que no es así, pues hay entre ellos 
muchos resentidos, que anteponiendo 
su interés particular al general del 
pueblo ogiie allí los colocó y que por 
estas suóeptibilidades n i á las Sesio-
nes concurren, no es posible regular, 
encauzar n i mucho menos moralizar 
esa administración poi- grande que sea 
el deseo que para ello tenga el señor 
Alcalde. 
Quedfi, pues sentado que el señor Bo-
nachea no tiene mayoría para nada en 
el Ayuntamiento y que es un prisione-
ro político, por efecto de la consecuen-
cia que guarda á su partido y que si 
Dios no 1© remedia, caerá obligado por 
el peso enorme que sobre su acrisola-
da honradez, han querido echarle sus 
parciales, sin que éstos tengan en q,uen 
ta, que la columna que sostiene la gran 
estatua que representa la libertad, en 
la vecina república Norte Americana, 
descansa y se sostiene por la solidez 
de sus cimientos, no por la belleza de 
mi escultura; y bo olviden entonces 
que al derrumbarse de una vez para 
siempre la Autoridad del hoy mayor 
de la ciudad; no será él el que sufra 
las consecuencias de su caída, ellos se-
rán los responsables por no haber sa-
bido en los momentos críticos, en los 
instantes de prueba hacer frente al 
vendabal sacando á flote el barco que 
había de llevar á puerto seguro el 
prestigio de una agrupación política. 
"Vean esto los Je'fes de los distintos 
partidos políticos de la República, reú-
nanse, deliberen y acuerden algo prác-
tico sobre asuntos tan graves y que 
,tan directamente afeitan los int*resoa 
'del puwhio, ymcH d« otro modo el So-
berano t end rá el derecho de declarar 
publicamente que la agrupación Mu-
nicipal es un organismo completamen-
te inúti l y perjudicial para el progre-
so de la Nación. 
S. C. 
Existencia en la semana an-
terior, zafra 1905-06 
Llegados esta semana: 
Por ferrocarril 56,800 
Costa de Siguapa 
Id. Sierra Moren 
294,812 
56,800 
Tetal llegado en igual fecha 
de 1905 41,371 
Dífereac* á favor de 
1906 15,429 
Embarques en la semana: 
Estados Unidos 45,885 
CoHBomo la semana .'3,000 
351,612 
48,885 
Existencia total en la fecha. 
Idem en 1906 
302,727 
559,681 
Diferencia á favor de 1905. 256.954 
0acos á lióte 1906 
Id. id . 1905 
10,000 
Diferencia á favor de J906. 
Exportación total hasta hoy 
Idem ídem, año pasado 
Diferencia á favor 1905 
Consame y cabotaje hasta 
la fecha 
Idem idem pasado año 
Diferencia á favor 1906.... 
Llegados hasta la fecha.... 










Diferencia íí favor 1905 379,514 
Buqats despachado* en IA semana: 
A b r i l 9—Smerch, N . of H . , Rabel y 
C?, 17,055 sacos. 
12—H. W . .iasberg, K of H . , Ra-
bel! y Cil, 14,000 sacos. 
14—Insbrook, New Orleans, E. Zal-
do, 14,230 sacos. , 
Cárdenas, 16 de A b r i l de 1905. 
J U A N B. L A Z C A N O . 
LA CASA DE BORBOLLA 
L a s p r i m e t ' a s r e m e s a s d e s ú s 
g r a n d e s c o m p r a s en J o y e r í a , r e -
lojes , mueb le s , m i m b r e s , l á m -
p a r a s , c u a d r o s , a l f o m b r a s y 
objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
ven ta . 
G o m p o s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 
y O b r a p í a 61 
O 7S4 2A 
Los confMiÉs BI Gamifif 
(Por te légrafo) 
Camagvey, Abri l 18 de 1906. 
á las S S5 a. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer, á las cinco de la tarde llega-
mos á esta simpática ciudad. Como 
otras veces, público numeroso espe-
rábanos en la estación tributándonos 
afectuosísimo recibimiento. Î os con-
ferencistas muy agradecidos por de-
mostraciones expontáneas, unánimes 
CamagUey. 
Todos instaláronse bien; la mayoría 
en el Hotel C a m a g ü e y, perfectamen-
te preparado, pero notándose la defi-
ciencia del personal, que cedió áotros 
habitaciones que habían sido separa-
das. E l encangado de la carpeta es un 
extranjero descortés. Urge que Van 
Horne lo destituja por crédito del 
Hotel. Muchos excursionistas fuéron-
se otras posadas. 
Por la noche improrisose un baile 
en el Liceo, resultando una brillante 
fiesta Á la que asistió la más elegante 
sociedad principeüa y el elemento fe-
menino de la Conferencia, á pesar del 
enorme cansancio. Sirvióse magnifico 
buffet, 
Keina gran animación en la» calles, 
como si Camagüey quisiera recordar 
anterior conferencia. Todos los con-
ferencistas se van tristes por dejar 
tanto calor y simpatía. 
Tren sale á las siete, dentro de me-
dia hora. Llegaremos Habana esta 
noche, á las doce. 
Con-esponsal. 
n 
En la sesión celebrada el día 16, to-
mó la Comisión, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Ordenar á la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, que pro-
ceda inmediatamente á levantar la ca-
rrilera existente en la calle de San 
Francisco entre las de Zanja y Valle, 
según se le tiene prevenido en acuerdo 
de 19 de Marzo último. 
Acceder á la solicitud de The North 
American Sagar Co., declarando de 
servicio público el ferrocarril particu-
lar del central "Narcisa", propiedad 
de dicha Compañía, en el tramo com-
prendido desde el batey de dicho cen-
tral al pueblo de Yaguajay. 
Aprobar á The Havana Central 
Railroad Co. los planos de emplaza-
miento de chuchos y desviaderos en 
Punta Brava, en conexión con las lí-
neas principales y ramal á Cangrejeras, 
bajo las condiciones fijadas por la Ce-
misión par» cruces á nivel de caminos 
y calzadas, en la parte qne se refiere á 
las calzadas del Guatao y á la de la Ha-
bana á San Cristóbal. 
• Autorizar á la Inspene.ÓB General 
para qne delegue en la jefatura de 
Obras Pábl icas del distrito de Santia-
go de Cuba, el reconocimiento que in-
teresa el ferrocarril de Gnantánarao de 
19?; cuatro kilómeiros de línea construi-
da en la prolongación de Soledad á la 
Maya. 
Autorizar á la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana para 
el establecimiento de un apeadero en 
el chucho Rosita, qne enlaza con su l í -
nea principal en el tramo de Real Cam-
piña Á YaguaramHs, llamando la aten-
ción de la Compañía que en caso de 
intentar algún día la supresión del ser-
vicio qué se establece, además del aviso 
al público dispuesto por la ley. deberá 
obtener para ello la autorización de la 
Comisión. 
Aprobar al ferrocarril del Oeste el 
proyecto de un desviadero en el kiló-
metro 107 que construye á petición 
de los señores Gómez y Alonso para el 
transporte de artefactos de barro, te-
niendo en cuenta que la Compafiía eje-
cutará la obra de que se trata con suje-
ción á lo que se le tiene recomendado 
respecto á darle pendiente contraria á 
la que afecta á la línea principal. 
Desestimar la solicitud de The Ha-
vana Central Railrway Co., en la que 
manifiesta ocasionarle grandes perjui-
cios la autorización concedida á los fe-
rrocarrilles Unidos de la Habana, para 
la construcción en sus terrenos de Ta-
llapiedra, de las carrileras y almacenes 
que estime convenientes. 
Autorizar al ferrocarril del Oeste pa-
ra rebajar J1.20 p § y 10.39 p § res-
pectivamente de los precios de pasajes 
en I f y 3* clase, de Cristina á Artemi-
sa y viceversa, por considerar que di-
chas rebajas se fundan en motivos de 
eompeteocia según lo dispuesto en el 
art. I V , cap. X I I l de la orden 34. 
Interesar de la Compañía de los fe-
rrocarriles Unidos de la Habana que 
informe sobre el castigo que ha impues-
to á los empleados de la línea de Ma-
rianao que aparecen responsables dal 
accidente ocurrido el 12 de Febrero úl-
timo por choque entre el tren número 
58 y la 'locomotora número 32. 
Autorizar Á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, para conceder una tari-
fa especial por concepto de carrilera 
urbana á los almacenes de depósito de 
los señores A . Galindez y C", en Ma-
tanzas, en la qne se rebaja el 65 p § 
cuando la distancia que haya de reco-
rrerse sea menor de medio kilómetro 
con carga y descarga por el interesado, 
enya autorización se concede por tra-
tarse de un caso de competencia previs-
to en el a r t I V , cap. ^ X i l i de la orden 
número .> 1. 
Quedar enterada de la bonificación 
de 15 p § que establece el ferrocarril 
de Puerto Pr íncipe y Nuevitas por el 
término de un año para el transporte 
de cal. 
No tomar en consideración la tarifa 
bonificada que intenta establecer la 
Compañía de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para el transporte de mer-
cancías de Villanoeva y Regla á Cárde-
nas, porque siendo lo propuesto una 
excepción á las condiciones generales 
de la apelación de las tarifas, no apa-
rece explicación alguna sobre las cau-
sas que la motivan, debiendo cumpl i r 
la Compafiía lo prescripto en el a r t ícu-
lo X X X , cap. X V U de la orden 61 y 
lo dispuesto por la Comisión sobre la 
manera de hacer dichas rebajas. 
Disponer se proceda á archivar el 
expediente iniciado sobre investigación 
dai accidente ocurrido en The Gabán 
Central Jiailway el día 26 de Febrero 
último, en el que fué lesionado un in-
dividuo que estaba cerca de la vía al 
penetrar en la Estación de Rodrigo la 
locomotora número 19, por no resultar 
responsabilidad para la Compañía. 
Interesar que por la Compañía de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
se informe cou qué autorización ha es-
tablecido el servicio de trenes entro las 
estaciones de Villanueva y Paladino é 
implantación de tarifas é itinerario de 
dichos tienes. 
La presidencia dió cuenta de haber 
tomado, entre otras, las resoluciones 
siguientes, que fueron ratificadas por 
la Comisión : 
Interesar de la Secretaría de Hacien-
da dé las órdenes oportunas á fin de 
qne por Tesorería se acepte á la Com-
pañía del Ferrocarril del Oeste el de-
pósito de $400 moneda oficial, con que 
garantiza la construcción de dos kiló-
metros de línea que le fué aprobada en 
sesión de 5 de Marzo ú l t imo para so 
extensión eléctrica ocupando terrenos 
del Arsenal. 
Trasladar al Gobierno C i v i l de la 
Habana una comunicación del Ferro-
carril del Oeste en la cual interesa se 
sirva aclarar el Consejo Provincial su 
petición de demoras de dos á cinco 
minutos en los trenes de viajeros en la 
estación del Rincón. 
Tra .udar al Gobernador Civi l de 
Matanzas una comunicación del admi-
nistrador del Ferrocarril de aquella 
ciudad en que manifiesta que se en-
cuentran eu bueuas condiciones las chi-
meneas de sus locomotoras. 
DEL OBISPADO 
E N B E L E N 
Mañana jueves, á las siete de la ma-
ñana dirá misa rezada y d a r á la comu-
nión á los niños de Belén y demás fie-
les, el R. P. Vicente Leza, distinguido 
amigo nuestro, é ilustrado Rector de 
los RR. ?P. Jesuí tas . 
En dicho acto sagrado, se bendeci-
rá la bella imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesús , que acaba de recibir co-
mo regalo de Barcelona, el referido 
sacerdote. 
Por la tarde se verificará por los 
claustres del Colegio la procesión del 
Corazón de Jesús. 
Estas fiestas se ha rán modestamente 
con motivo de hallarse gravemente en-
fermo en Roma, el Padre Luís Mart ín, 
General de la Compañía de Jesús. 
Los referidos cultos los realizan los 
padres de Belén en honor de su Rec-
tor, con motivo de ser mañana la fiesta 
onomástica del Padre Loza. 
E n el Palacio Episcopal 
131 m ü é r ObispiS recibió esta lüaa i 
ra varias visitas, entre estas la de Ida 
Padres do la Compañía de Jesús Ge-
zuraga y Camarero; Sor Petra y el 
teniente cura de Cárdenas. 
También esta mañana han estado ú 
despedirse de Monseñor Schioppa,qne 
como hemos dicho se embarca el sába-
do para Roma, varias personalidades 
entre la que se encontraba el director 
de ' ' L a Anuneiata,', R.P. Jorge Ca-
marero. 
H g|l tplll 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A . 
yueva Paz, Abri l 15. 
Se han celebrado en esta parroquia 
cou inusitado esplendor los cultos de 
Semana Santa. J a m á s se ha visto con-
currencia tan numerosa y edificante. 
En todos loa actos-religiosos ha predi-
cado el P. Viera. 
La iglesia de esta ciudad, antes en 
ruina, presenta hoy hermoso aspecto. 
Eu el altar mayor, adornado con es-
quisito arte, lucen valiosos candela-
bros que donaron el eminente doctor 
Bango y el distinguido letrado señor 
Juan de Dios Feruández, hijos de este 
pueblo. 
El catolicismo triunfa, aunque otr^ 
cosa digan y sosteugau ciertos señores 
empeñados en difundir las heré t icas 
doctrinas de Lutero. 
E l Corresponsal. 
Bitabanó 17 de Abr i l de 1906 
Anoehe, entre 10 y 11 de la misma, 
por haberle fundido una. válvula del 
aparato de acetileno en el hotel "Dos 
Hermanos,''' Independencia 7 y 0, se 
incendió aquél, é hizo dos explosio-
nes sin consecuencias. 
Dada la señal de alarma, concurrió 
el Cuerpo de Bomberos con sus Jefes 
al lugar del suceso; situando la bom-
ba eu la caja de agua Zanja, sin que 
fuera necesario funcionar, por haber 
sido extinguido por los bomberos y 
público, que ayudó á ia sofocación. 
Aunqne presentó en uu principio 
aspecto de gravedad, debido á la pron-
t i t ud con que se acudió, no tomó in-
cremento, tenuinándüse á las 121/íí, ho-
ra en que se tocó retirada. 
Vimos en el lugar del sinistro, á to-
das las Autoridades y policía, según 
el caso requería. 
No hubo desgracias personales; cal-
cúlanse las pérdidas en unos $600 oro. 
Los señores Valdés, nos encargan, 
demos las gracias en su nombre, ha-
llándose altamente satisfechos de to-
dos en general, por su eficaz compor-
tamiento. 
E l Corresnonsal. 
iSÜW VARIOS 
EN" P A L A C I O 
Hoy ha sido presentado al señor Pre-
sidente de la R«pública por el Alcalde 
de este término señor Bonaehea, el 
nnevo jefe del cuerpo de policía muni-
cipal, señor Sánchez Agrámente. 
También estuvo en Palacio á visitar 
¡ al jefe del Estado, el conocido naviero 
señor don Cosme Blanco Herrera. 
CONSEJO D K 8 B C E B T A R I 0 3 
Ksta tarde se celebrará Consejo de 
Secretarios en la Presidencia. 
L L E G A D O S 
En la mañana de hoy han llegado de 
New York en el vapor americano Afo-
rro Casíle, los Sres. Ernesto de Zaldo, 
Enrique Mesa Codoy, Manuel G. Igle-
sia, Kate H . y María Soler y Digna 
Manduley. 
También llegó en el mismo vapor 
Mr. Clarence Morgan acompafiado de 
su esposa. 
En la laucha n? 6 de la Aduana, fué 
á recibirlos á bordo, el Secretario par-
ticular del Ministro americano. 
I N T E R P R E T E 
Ha sido nombrado In térpre te tempo-
rero del Juzgado de primera instancia 
é instrucción de Isla de Pinos, D. Luis 
Felipe Diago. 
H E R I D O G R A V E 
Ayer fué arrollado por una locomo-
tora eu el Ingenio ' ' Joseüta '7 , Manuel 
Rodríguez Faloón, que desempeñaba 
el cargo de retranquero en aquella finca. 
Las ruedas lo pasaron por el pié iz-
quierdo. La lesión fué calificada de 
grave por el doctor Viamonte. 
T O M A D E P O S E S I O N 
El señor don Carlos Figueredo y del 
Castillo nos participa haber tomado 
posesión del cargo de Administrador 
de la Aduaaa de Cienfuegos. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
R E N U N C I A 
Bl Dr . Adolfo M. Lecnona, electo 29 
Vice-Presidente del Consejo Provincial 
de Matanzas, ha renunciado, con ca-
rácter de irrevocable, dicho cargo. 
D B O B R A S PÚBTJUAH 
El señor Presidente de la Repúbl ica 
á propuesta de la Secretaría de Obras 
Públicas ha ñrmado los siguientes de-
cretos: 
—Autorizando á los señores M a r t í -
nez y Ofj para construir nn muelle y 
tinglado frente al almacén de dichos 
señores, en Caibarién. 
—Autorizando á los seGores Truffin 
y C?, para conutruir una estacada y re-
lleno en la ensenada de Atarés, bah ía 
de la Habana. 
Idem á don Antonio Cusila Bom-
bí, para construir en el Surgidero de 
Batabanó, zona marí t ima terrestre, un 
edificio y muelle deservicio particular. 
Idem á la "ISipe Bay Comp.", para 
construir un espigón y almacén en 
"Punta Tabaco" bahía de Kipe. 
Idem á los herederos de C. Pardo y 
á Feruández y H?, para construir: el 
primero, una estacada de defensa, te-
rraplén, muelle y tres casas, y al se-
gundo, una casa almacén y un terra-
plén, ambos en Batabanó. 
—Idem al Sr. Codwall Maceo, para 
construir un almacén de hierro, adicio-
nal al muelle de uso general que posee 
en el puerto de Manzanilol. 
I d e m á 1» Cí>tnpsif>ia P. C. <le 
Gnantánamo para ampliar el muelle 
que posee eu Punta Deseo, bahía de 
Gnantánamo. 
—Concediendo á La Havana Central 
Rvy Company prórroga de <> meses pa-
ra terminar las obras del muelle en el 
r io Alinendaers, Habana. 
N U E V O T R E J í 
E l Administrador de los ferrocarri-
les Unidos de la Habana, ha manifes-
1 tado que entre los itinerarios en estu-
¡ dio para regir el 15 de Junio próximo, 
j existe el proyecto de establecer un 
i nuevo tren de Colón á Macagua, que 
saldrá de Colón á las 7 y 50 a. m. y 
i llegara á Altamisal á las S y 16 a. m., 
saliendo do este punto para el ramal á 
| las 8 y 18 a. ra. A l regreso de Maca-
gua á la una y 50 p. m. para llegar á 
Altamisal á las 2 y 49 p. rn. y á Colón 
á las tres y 26 p. m. 
A C E R C A D E U N I N D U L T O 
Complacemos con mucho gusto á nu-
! merosos y respftables vecinos de Co-
i lóu y de Sabanilla de Guaréiras, pres-
; tundo nuestro modesto apoyo á la peti-
; ción de indulto que hará próximamente 
! al señor Presidente de la República el 
i representante por Matanzas, don Ra-
! fael fie Armas, á favor de los señores 
I don Dámaso Aguiar y Molina, don Do-
mingo González y don Alejandro Pé-
rez, personas todas que gozan de es-
tima y buen concepto entre sus conciu-
dadanos. 
Á Í-US S O L I C I T A N T E S D E 
M A R C A S D E G A N A D O 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores á quienes le interese, para que 
se ü)en en la relación que publica la 
Gaceta Oficial del viernes 13 del actual 
comprensiva de los Sres. á los cuales se 
conceden treinta días á ñn de que acu-
dan á pagar los derechos de las mar-
cas que para señalar sus ganados les 
ha sido concedida, advirt iéndoles qué 
si cumplido este término no lo hubie-
ren hecho, se les caducará la concesión 
sin más trámites. 
A l mismo tiempo estamos autoriza-
dos para advertir qoo en dicha rela-
ción aparecen equivocados los nom-
bres Lutgardo López Corrozona de 
(Sta. Clara) y Pedro Díaz (de Orien-
te), loa cuales debe entenderse que son: 
Lutgardo López Carrazam j Pedro Ala-
cia» Díaz. 
E L MORRO CASTLE 
Con carga y pasajeros fondeó en puerto 
en la maflapá do hoy el vapor americano 
Morro Cadle, procedente de Nueva York. 
M. A. ACHON 
Esta mafiana fondeó en bahía, proce-
dente de Mobila, la goleta americana M . 
A . Achon 
E L TURQUI SE 
Para Liverpool salió ayer el vapor in-
glés Turgnise. 
E L L O U I S I A N E 
Ayer salió para Progreso el vapor 
francés Lou¡¿icuu. 
K. CECILIE 
El vapor alemán de este nombre salió 
ayer para Hamburgo y escala», vía Coru-
fia, con carga. 
0 
Servicio de la Prensa Asoviad* 
D E HOY 
TERREMOTO 
Nueva York, A b r i l Í 8 . - - S 0 acaba 
do recibir Ul) tolcgrama de San F r a n -
cisce anunciando que ha habido esta 
mañana eu aquella ciudad un fuerte 
temblor de tierra que ha causado 
grandes daños, pues muchas rasa» so, 
vinieron al suelo y ha habido un 
tfran mhnero de desgracias persona-
les. . 
F A L L E C I M I E N T O 
l l o v í a . A b r i l 18.—Eu la tarde de 
hoy ha fallecido el padre Luis Mar-
tín, ffcueral de la orden de los J e -
suitas. 
M O T I V O D E L RELEVO 
Fckiu, A b r i l 18*-.Anunciase que 
el relevo del gobernador de la pro-
vincia de Kiang^-Si, que se telegrafió 
ayer, fué motivado por haber enviado 
al gobierno imperial informe» falsos 
relativos á los aseninatos de los misio-
neros católicos franceses eu Nan-
Chaugr y Tao-Tai. 
E l funcionario Bang que el gobier-
no nombró para practicar una Inves-
tigación en dichos asesinatos informa 
que el grobernador de Nan-Chung se 
ha suicidado. 
D E T A L L E S ACERCA 
D E L TERREMOTO 
Nueva Yorh, A b r i l 18--Durante el 
poco tiempo que ha quedado resta-
tablccida esta mafiana la comuuica-
cíón telegráfica con San Francisco de 
California, se ha sabido que se de-
rrumbaron á consecuencia del terre-
moto, varios edificios y que se estaba 
trabajando para sacar los muertos y 
heridos de entre las ruinas, ofrecien-
do mayor peligro los incendios que 
se han iniciado y varios de los cuales 
habían adquiride mucho incremento 
por faltar el agua para combatirlos. 
Anúaciase que el temblor de tierra 
ha causado también grandes daños 
en Sacramento. 
M I L MUERTOS 
Según telegrama de los Angeles al 
Telegraph, ha habido eu San F r a n -
cisco mil muertos, a consecuencia del 
terremoto. 
U L T I M A S NOTICIAS 
L a parte comercial de la ciudad es-
ta, totalmente arruinada, pues cente-
nares de edificios han sido destruido!» 
ó sufrido grandes desperfectos; el fue-
go se ha extendido á t#>do lo largo de 
la calle Market, sin que sea posible 
hacer nada para contenerlo, por ha-
ber aido rotas todas las cafierias maes-
tras del acueducto, por el temblor íie 
tierra que abarcó una gran extensióu; 
pero, á pesar Ue haberse sentido los 
e iec íos del fenómeno con mucha fuer-
za y he.brr ¿ansado grandes destrozos 
en los i'dillv'Hx do Hacíamento, se. 
'cree qué r a e r á de Saii Francisco uu 
ha habido pérdidas de vidas. 
Créele también que han sufrido po-
co ó nada los barrios de San Francis-
co en que tiene establecidas sus re-
sidencias la mayor parte de las fami-
lias. 
B A R R I O MAS CASTIGADO. 
E l barrio en qir¿ ocurrió el mayor 
número de muertos fué el eu que se 
hallan mifmu'Oaaa casas de vecindad , 
que está en las cercanías del comer-
cial, y eu el cual se dice qne los muer-
tos se cuentan pm- centenares, 
V EN T A P K V A LO | t KJ?. 
A<»- York, Abril is.—Ayer, martes, 
se vendieron - n h Bolsa «ie Valor s de 
esla plaza, 93'), 100 bono> y accionos de 
las principales empresas que radican en 
ios kst&dos Unidos. 
De oro, plata, acero ó niksl 
los relojes 
son de e x a c t i t u d r r o n o m é f v i c a a a r a u -
t izvidd é írrcproclmble elegancia. 
FreHosas ( í r r o r a c i u n e s , utieroft ext 
ío.s para señoras y caballeros tiesrle : i 
jicHtts á 400. Se venden excíusiva-
mentc eu 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
T E Y O - R E I L L Y 61. 
c 735 1 A 
MERCADO iffilfARIO" 
Plaiw^sp.Hñ ) ! * . . . . de A 94»̂  y . 
Oald íilU á «Jü / . 
BU tes B. B«pa-
aol de 4»^ a 5 V . 
Oro ame ioaa . , , , , , , , i . .« .J« 
centra espado!. * u*>* 1 lo0% 
Oroamer. eomra 1 T„ , , . „ 
plata (*H afiela, j ld a 1* 
Oentene^ & 5.50 piau. 
£n cantidades., á 5.52 plata. 
Luises á4 4i)piata. 
En cantida os., á 4.41 plata. 
El peso am» ioa- ) 
no en piai» es- V1-13 & 1-14 V. 
pefl a I 
Habana, Abri l 18 de ]90fi. 
jbeqja de 
VENTAS EFK(JTUAl>AS HOY 
A l m a c é n . 
50 ci\ peras Hennoüa " 5.25 c. 
50 cr ostiones Indio $'i c. 
25 c\ agua Burlada ( ^ litros) f?,',, una. 
60 q jabón Pama l'^ c, 
75 oí id. L a Tijera f4.75 o. 
VAPORES JliTliWÍW 
S E E S P E R A N . 
Abri l 18—Mo'o Castle, New York . 
T8—Manuel Ci lvo , Cédi/. y essalas. 
IR—Nordamenca, Hambur'o. 
18--Ida, Fiverpool. 
18-Li i í íano Liverpool " ÍQ » ^ "Vr "verpool. 
:: t O T a ^ í F ^ 
2 6 - f t é r i d a . New York bere8-
29—Catalina. B<»rcplnna 
" í?,íran?a- New York 
„ 30-Viffilancia, ProIre,n „ w 
Mayo l . -Monserrat C ^ z T ' l ^ r ^ 
,. S-LM, Navarw. Sa n v»?1 
„ 1 4 - L a í^avarre, Vcracru- 0rleaiU. 
SALDKA.N 
Abri l 18—Lonicisne, Veracruz v T 
„ 18-Stasfurd, Bremen v Á ^ K ^ 
„ 1 8 - L a Californie, v J o v ^ * ? 
„ 19-Manuel ( alvo, Yer^r.!^'1»»-
„ 1 9 - A l b i n g ¡ a . Vericraz U2-
„ 19—Linda, Buenos Aires 
„ 20—Keina M Cristina, 8ant^«-
20-Mobila, Mobila ^ ^ y t * 
„ 21—Morro Castle, New YÍ.»V 
„ 2 ; í - P i o I X . Bareelona v C í f 
„ 23-Monterey, New Y o r ? la,• 
,. 24—B»peranza, New York 
„ 24—Excelsior, Nueva Orl«an. 
2 3 - M é r i d a , New York n9• 
,, 30—Reiruranga, Progreso w v . 
Mayo l?-Viffi iaBcia, New Y o r J y ' ^ " ^ 
» 4—La Navarre. Veracruz 
„ 6—Mieuel M. Pinlllos. B¿ro«l^ 
„ t 5 - L a Navarre, St Nazaire n1. 
PUERTO DEJA m ^ K 
B U Q U E S D E TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Dia 17: 
De Tamp co y escalas, en 5 días van .1 
K . Ceoile, cp. Ruach, ton. 8688 con íínI,1 
Heilbut y Rasch. 'Coa i 
De Liverpool, en 17 días. vap. eso. GraM. 
pican Ruiz, ton. 2958, con carea á L p ^ 
celia y Cp. Mi 
Dia 18: 
De Nueva Xork: en 31., dias, vap. sn) 
Castle. cap Milier, ton. 60-34, Coac^0 
pasajeros á Zaldo y Cp. 7 
De Hamburífo y escalos, en 23 días vn «Vn, 
Sicil ia, cp. Hatze, ton. 202?, co^ o^ltt 
Heilbut y Rasch. ' n clr«»i 
De Mobila, en l i d i a s , gol. ara. M. A AoW 
cp. Boden, ton. 303, con madera í R ' 
S A L I D A S 
D i » 17: 
Liverpool, vp. ing. Turquise. 
Progroso. vp. francés Louisiane. 
Hamburgo y escalas, vja Corufia, vapor ti», 
man K . Cecihe. ^ t «e-
Mo7imiento_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
Dfc Tampico y Veracruz. en el vap a jo i . 
Krcupriuzessin Ceciiie: 
AdoJfo Vack—José Roipre—LKÍH Kemsm 
Rogelio Al/arez—Francisco Niembro-Fíiin» 
Gutiérrez—Servando Carvajal—Marian» Ga-
cía—María y Celestino DÍaz-Andrés Moj 
quera. 
De Tampa y Key West, en «i vap. am. Cia-
ton: 
Guido Runge—José Manuel García-JoiéJ. 
Pérez—Francisco Pereda—Antonio Lanas-
Emel ina Valdés y 1 de fam.—M. S. S^nlars-
Frank Knigbt—Juan Vaidés-Tomás Menín-
dez—Juan Iglesias—Rogelio Bancos—P. Fer-
nández—Ju,in Garb8loza--R. Salquerra—Pru-
dencio i laai írez—Ramón González—A. T. Noli 
P. J . Cox—Gabriel Santa Cruz—Eladio C»m-
dos. 
De Tampa y Key West, en el vap. am. Olivetti 
M. Fnlches—O. G. "Wilsoa-H. L Dlir.fr-N. 
H . D a v i s - E , F . De Breu y 1 de fam.-Joié 
Josó Su íre t—Panta león Argonolla— Vicente 
Casti l lo—Luii Ceyneira—Domingo Marino-
Marsín Prata—Nicasio Prado—Valentín y Do-
lores VaÜés—Juan González—Chas. H. Thonll 
—Dominuo Vieta—Domingo Bahconas — Mi-
nué! López—Matilde Cosía—O. P. Chocherjl 
de fara.—Manuel M. Díaz—Ramón Sánchei-
Lnis D. F-spinosa. 
De Mew Orleans. en el vap. am. Excelsior: 
J . Lesrue—C. Piñal—F. J . Poisier—E. Ift 
llenhan—H. Yftung—Manuel Dosley—M. 
dOM-~15. C. O . . W <:. Waldy—T. í'.Ula y 2cbiníl. 
D e Veracruz, en el vnp. ara. Yucatán: 
Georsriua Muro—Martín Otamendi—Desidl* 
rio López—Caridad Rodríguez—K. Vanyhsn-
Cioridauo Betaucourt—Manuel Noriega—Nir-
cieo Gómez—Eulogio Gurrutia-Ramón Afi-
lar—Amador Chamachío—José Castillo-Eí-
dosia Montero — Rosa Rodríguez — Andrew 
Granday—C. Castro — Encarnación Castro-
Benito Rodríguei:—José Dur u - A . Rodríenet 
—Guadulupn R o d r í g u e z - Vndrea Barailobrf-
Justa Varéis—FernaiKlo Córdova-Toraá^ 1»-
rres—José Menónriez—María Cuorro—BsteMI 
Betancourt—Francisco Doval—Manuel Catól 
- J o s é Pérez—Evaristo Tesoro-Aurora Ro<* 
guez. 
Do New York, en el vap. nra. ViRÍiancií: 
A. K . Aiker y 6 de fam.-Casaid Bicey 3« 
fam. - J . D. W. Ga.-se y .señora-Julio Ros-'* 
b !ue tb -J . Macandrew—M. Le Mat-L. î ifr 
llar—Jnlius Guttinher—Jaiuf s C. T o r y - t W 
Montaner- Joaquín Vülaiuicva—Mannol r* 
lido—Jaime Bask—Bernw.rd C a r r i í a n - ^ a i * 
G. Hi ) i iard-Geo W. Mac Febridge-John* 
Connor—J. R. Baker y l de f8n.--J^Pti,Jf 
J . J . 1 etcrson-Joseph Pr^.'o»?-Jose Uoon-
guez—Barbo Baldose—M. F^luce. 
Do New York, en el vap. am. Morro CastJe: 
E, G. R f i n d - C . A. B r o w n - R . A. Lienhart-
L . Erow;»-iJ. F . Cast i l lo-A. Manhall-ue»; 
ge M. Pauter-Cata l ina y M. Soler-E- qe « 
d o - F . P. L i o p i t t - C a r l o s 11. Store-vv. j -
Forrera—Gervasio Fernííndéz-Alfoo»0 «̂f 
t í m — í í . V Bud -Clarence K. Morgan J "̂  
ñ o r a - R . H e r d i e k h e í f - T o m A s M. Huní > ' 
í am. -FuuHth io BermtJdo! -Elair^Ro^noY 
\ . L e g u e r c a - H . A c k e n - J u l ' " RULi' p . 
C. McDor.ald-V;. M c L e » n - » | 
Casiano B ^ ^ r t 
,7. Cióse l l 
Peclolin—E 
Crocker—C. W. üorvoy . 
Edufirdo Galí r 4 de fam. 
de fara.—Digna M m 
V. Brunet—A. FuraeK .. 
O. I g l e s i a s - E . M. s» Godoy-M. Ciirrau j 
fam. -Chas . B. W i i s o n - F . W. Barker. 
S A L I D O S 
Yucatán- . 
..—Chas. .>. ^*'-"t 
. . .duley-R- F / ^ n d w - J 
A. uroercilc y 1 de ^r . tV\ i« 
Para Nueva York en el vp. am 
Sres. Manuel y Francisco ><eruanaez 
derio G a r c í a - J . < arvajal-F;dn«rdoy J- ^ 
d o z - J . L a a e r - M . S u ^ ^ - F J ^ f L * 
t i n e z - E . Goinea-6 chinos y 26 toorisv» 
Para Nueva Y o r k en el vp. ain.n^5cio D*' 
Sres. J . Ma el ler—A. Muras-Inocen 
v i l a - W . Me Van. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp-
esno Olivoite: J Quint*'' 
Sros. O. Granados-D. Manera 
- A . Gonzalez-Amada Barr^os -J. L> 
—M. Mortona-A. Mendez-C. \ »' 
rran 
touristas. 
Buaues con registro 
Mariel, 
diz—P. Ceyn—A. Carvajal 
B a c i l l a o - J - López—M. Corte-----•»- A f*: 
J A i v » r e z - L C a l v o - F . ü " * } 1 ^ * * ST*-* 
d - R Betancaurt -L- Blandeo J 
abierto 
Gulfport (Misa.), v. r.ei. ''•'c* 
Ü llautils, por Dussaq V Co-np. v Pl. 
M/o U , vp. in*. Prince Georg^po' Cftri3l 
Delaware (B. W) vp. ogo. M^m». r 
Keina. p'sneran8'*' " 
Veracmz y escala?, vap. am. n*v 
Zildo y Cp. st»*»fart' P 
Bremen y escalas, vp. Aim- . 
Schwab v Tillraann. C a U ^ l í 
Havre vía Gljón v Vigo, ¿ P ^ V ^ , 
Hamhurg.r Santander v Co.-un^ tíei]buW 
Kronorinzcssin Couul¿. M 
Rascb, ^ 
Aberturas de rsgisW J 
Nueva York. vap. cub. Bayatno, P • 
Comp. «¿n^ca, Por' Nueva York, vp. am. Sénecft^F__ 
o fCt 
AVISOS 1 E L I 
F l jueves 1? 4 l a ú d e l a J ^ V »uS 
voto» le dedican todos los m^d.,.17 
53 ;9 
I 
de Idiomas, Taqiiiffrafía y Meranoírrafia. p. g( 
D I R E C T O R : LUÍS B . C O R R A L 
SAN K.NAC10 49, o n 9 ^ * i ' 
EnM>1O cuatro meses «e oneden ad lulrir ea « m A o v i ^ n » . lo» 4 
Aritiínética Mercantil v Teneduría, du Libr intaroos, miH* i a L i ¿ 
C I a 8 e 3 d e 8 d e l a m 4 ñ a a a á i ) ^ d e l * a o o a 9 . - 3 e » d x i . t e n 6 m t 3 r a j , 
•kcio internos y externos. 
D I A R I O DB L A MAEINA.—Edic ión de la tarde.—Abril 18 de l|k)(J. 
m 
3 A.-—En Octubre de 3870 fué 
lando ocurrió el combate nava! á 
fl vista de la Habana entre un buque 
Meucrra francés, el Bouvet y otro 
alemán, el Meteor. Venció el p r i -
mg"0It. El importe del anuncio es 
gO centavos en plata ó 50 en oro. Us-
í0(í no ha enviado más que 28 centa-
vos oro en sellos. 
B.—-Lo del canal de Tehuaiitopec 
J10 está, en construcción; es un pro-
«ecto que probablemente no se rea-
lizará nunca, porque es más fácil la 
obra por P a n a m á ó por Nicaragua. 
j^—Acrata es casi lo mismo que 
anarquista. 
J , R. S. — E l apellido Zamacois 
aunque sea de origen francés se pro-
uuncia en español tal como suenan 
slls letras. 
J. L . R.—El Tratado de Pa r í s se 
publicó en los periódicos, como es na-
tin*al. . . I 
. —Según la Constitución vidente 
en en España , la persona del rey es 
inviolable y no es permitido poner-
lo en caricatura de un modo que le 
ponga en ridículo. La Constitución 
del 69 no declaraba la inviolabilidad 
del monarca y por eso los periódicos 
ponían en caricatura al rey Ama-
deo. 
—Vea el anuncio del procedimien-
to para aumentar la estatura y dirí-
jase á «a casa ' 'The Cartilage Comp" 
Avenue. de la Opera 7, Par ís . 
Z. M.—Toda casa de comercio que 
no cumpla en lo de hacer los pagos á 
las horas que indica para cobrar, se 
expone á que le mermen el crédito. 
B. H.—No recuerdo haber recibido 
los epigramas de que me habla. 
M. M.—La redacción de Cuba y 
Canaris está en Cristo 26. 
—Nuestro querido amigo y com-
pañero M. S. Pichardo, director de 
Bl Fígaro, nos comunica que el domi-
cilio de Emilio Bodadilla es V i l l a 
Moncean 4. P a r í s ; y el domicilio de 
Luis Moróte Villanueva 6, Madrirl . 
Muchas gracias. 
J . .W.—Se vende en L a Moderna 
Poesía, Obispo 135, Habana. 
Un curioso.—Fué D. Eduardo. 
Una joven curiosa: al niño $36,48• 
á la niña $24,32 y á la madre $15.200! 
Ena. Muy interesante. Tendría m-i-
cha satisfacción en poderle contestar 
sin emplear letras de molde. 
—Hemos recibido lo siguiente: 
Le agradeceré al redactor de la 
Sección "P re í run ta s y Kespuestas" 
si está en lo cierto L a Ravista Eco-
nómica, al asegurar que " e l cultivo 
del " c h i c l e " sería un buen negocio 
para los agricultores do Cuba. 
E l " c h i c l e " se produce en Méjico 
y prodr íamos obtener semillas de esa 
planta. 
Hace poco tiempo se embarcó por 
el puerto de Veracruz, con destino á 
Nueva York, " ch i c l e " por valor de 
$80.000. La demanda de este ar t ículo 
aumenta cada d í a " . 
Sé equiyacfl L a Revista Económica. 
Podemos producir chicle, aquí si que-
remos, pues se llama así la resina que 
se obtiene, haciendo incisiones en la 
corteza del zapote: esta resina se 
consume mucho en los Estados Uni-
dos en donde se llama "chewing 
gum", goma de mascar, se emplea 
también en la confección de los cara-
melos " P i r u l í s " . 
El um le ios « o í a l o s 
en ' L a Lisa . ' 
Estamos en época de banquetes, anos 
se snceden á otros, la mayor parte 
políticos, pero el que varaos á reseñar 
ha sido puramente de recuerdos natos 
de la •'Colonia Enskara'*, en el cual, 
como buenos hermanos y no olvidando 
un momento sos natales lares, se ren-
nieron el último domingo de Resurec-
ción en el hotel " L a Lisa*', punto ale-
gre y pintoresco, desde el que se divisa 
un panorama campestre encantador y 
la hermosa playa de Marianao. 
Allí estuvimos un gran número de 
vasconavarros, vascofranceses y vasco-
cubanos, almorzando en "chilindrón" 
el riquísimo cordero, tan proverbial en 
esas provincias. 
Las corrientes do simpatías y confra-
ternidad de los nativos de esa noble y 
honrada gente, de esa bendita tierra de 
euskalerria y sus descendientes cubanos, 
que en grn número asistieron al ban-
quete, demostraron lo muy unidos que 
se hallan y lo mucho que se quieren 
los dos elementos vascocubanos. 
Alegre, en verdad, estuvo la fiesta 
que, dada la verdadera significación 
que tienen las dos palabras subrayadas 
al vascuence, Jai Alai, podríamos así 
haber titulado este escrito; mas no de-
bemos apropiarnos de lo que á otros 
pertenece aun cuando eu castellano pu-
diéramos haberle puesto Fiesta Alegre; 
no obstante, diremos que se saborearon 
excelentes platos condimentados al es-
tilo vascongado, echaudo de menos el 
plato típico, el favorito y riquísimo 
bacalao á la vizcaína, que no por muy 
conocido se debió dejar de poner en la 
mesa emkara. Los riquísimos vinos 
servidos, pertenecían á las justamente 
renombradas bodegas bilbaínas, repre-
sentadas aquí por el entusiasta vascon-
gado Felipe de Andraca, y los postres, 
de exquisitas frutas cubanas y espa-
ñolas. 
A l destaparse el champagne, el digní-
simo Presidente de la "Sociedad de 
Beneficencia Vasconavarra", señor don 
Juan Azpuru élsasi , inició los brindis, 
sucediéndole varios comprovincianos, 
que lo hicieron todos por la prosperi-
dad y coofraternidad de la colonia 
vasconavarra, sus descendientes cuba-
nos y poneste privilegiado y hospita-
lario país en el que no olvidando como 
no se olvidará esta grata reunión de la 
euskalerria, vuelva pronto á repetirse. 
E l señor Emilio Nazabal, como re-
presentante de la Sociedad de pelotaris. 
Ja i Alai , dio las gracias en nombre de 
ella á los vasconavarros por las invita-
ciones de que fueron objeto, aludiendo 
en el brindis al señor Ezequiel Carni-
cer, pues en nombre de este querido 
amigo, también daba las gracias y 
agradecía del mismo modo las deferen-
cias con ellos tenidas. Un pelotari, cu-
CON 
jo nombre sentimos no recordar, acudió 
en representación de sus compañeros 
que no pudieron asistir al banqnetepor 
tener ese día partido en el Frontón. 
E l entusiasta y distinguido vascon-
gado señor Ignacio Alderegoía, leyó á 
la numerosa concurrencia una carta á 
él dirigida por el Minislro de España 
en Cuba, Eicmo. Sr. D. Ramón Gaytán 
de Ayaia, manifestando en ella su sen-
timiento al no poder asistir á la fiesta 
que sus comprovincianos celebraban, 
por encontrarse enfermo. 
Seguidamente el propio Sr. Aldere-
guía recitó una bellísima poesía, que 
fué aplaudida con entusiasmo; poesía 
que pedimos á su autor, y concedida 
que nos ha sido, la trasladamos á esta 
reseña; héla aquí: 
Cuántos recuerdos á la mente trae 
e?ta fiesta solemne, consagrada 
por el amor, que nunca aquí decae, 
á tí, noble patrona vascongada. 
A tus plantas postrados hoy tus hijos 
al través las distancias y los mares 
teniendo siempre en tí los ojos fijos 
te ruegan que protejas sus hogares. 
Tu acoges con bondad sus oraciones, 
les das vigor y fuerza en el trabajo, 
escuchas complacida sus canciones 
y les llevas al bien por el atajo. 
Tú, cuando en otro clima y tierra extraña 
va un eúskaro á caer desfallecido, 
le recuerdas el monte y la cabaña 
do están sus padres y donde ha nacido; 
ó el alegre y risueño caserío 
donde pasó los años de su infancia; 
el bosque agreste, el cristalino río, 
el valle con sus flores y fragancia, 
las rocas imponentes y escarpadas 
con las que fiero lucha el mar hirviente, 
las playas arenosas y doradas, 
las cumbres donde neva eternamente... 
De las campanas de la humilde aldea 
tú lo llevas los ecos al oído, 
y se descubre y reza, y esa idea 
vuelve á su cuerpo el ánimo perdido 
y con mayor ahinco y fortaleza, 
con ansiedad febril, con entusiasmo, 
su penosa labor de nuevo empieza 
causando asombro y produciendo pasmo. 
Por eso, en este suelo tan fecundo 
denominado "Joya del Caribe", 
al eúskaro mejor que á todo el mundo 
con cariño y amor se le recibe. 
A l concluir los brindis ¡y recitación 
de la poesía que dejamos publicada, se 
entonó el "Guernikako Arbola", can-
tándose después infinidad de zortzicos, 
con cuya popular música, tocada al 
piano por el eminente maestro señor 
Cogorza y otros, la alegría fué general, 
hasta la caída de la tarde en que se 
terminó tan agradable reunión. 
PUBLICACIONES 
E L TABACO 
Nos ha favorecido con su visita el 
último número de la acreditada publi-
cación del nombre que precede, el cual 
trae interesantes noticias y datos rela-
tivos á la nueva cosecha de tabaco, al 
asunto de la Isla de Pinos, á la Com-
pañía de Gas y Electricidad de la Ha-
bana, á la Sanidad con relación á la 
industria y otros asuntos de importan-
cia, mereciendo especial mención, la 
excelente revista del mercado escrita á 
última hora y repleta de interesantes 
informes sobre la marcha de la plaza, 
precios, etc., etc. 
JSl Tabaco continúa imponiéndose á 
todos los hombres de negocios por la 
extensión y veracidadtde su informa-
ción, que le hace indispensable eu to-
dos los escritorios. 
Abier to todos los d ía s laborables de 5 de la tarde á 12 de la noche y los Do-
mingos y festivos de 11 de la m a ñ a n a á 12 de la noche. 
M o n t a n a R u s a — T e m p l o d e ! a R i s a — G a r r o u s e l e l é c t r i c o — T e a -
t r o d e V a r i e d a d e s — T i v o l ü — G S n e m a t o é r a f o — r e r r o c a r r í l e n m i n i a -
t u r a - C o c h e c i t o s c o n c h i v o s — C u e s t a a b a j o e x p r é s — V i a j e aS P a r a í -
s o — T r a n v í a a é r e o — T e a t r o G i é n o l — T i r o a l b l a n c o — T i r o d e p i c h ó n — 
P i m - p a m - p u m — P a l m i s t a — b a n w - T e n n i s — G i m n a s i o a l a i r e l i b r e — 
J u e ^ o d e b o S o s a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
O R A M R E S T A Ü R A M T 
AinKKM-zos de 10 á 1 de la tarde. 
1 ; MU i das de 6 á 10 de la noche* 
Las comidas se dan á precios 
módicos . 
PRBGÍfiS BE ENTRABA AL PARQUB 20 CENTAVOS l a te l n fós m ' S los llffiS. 
Quedan suprimidos los d ía s de moda. 
Oficinas dei Administrador. 
slt 
Telefono 6363 . 
13-18M 
Y si hay alguno por contraria suerte 
que lejos de su patria tan querida 
se viera sorprendido por la muerte 
en la terrible lucha por la vida, 
tú lo recibes ¡madre! en tu regazo, 
le consuelas en ese triste instante 
y tierna llevas su postrer abrazo 
6. los deudos del pobre agonizanto. 
Si estuvo pues, quizás algo olvidada, 
nuevamente por tí la fé retoña, 
ruega ú. Dios por tus hijos, adorada 
y santísima Virgen de Begofia, 
y haz que sirva eíta alegre romería 
para estrechar el dulce y tierno lazo 
de indestructible afecto y simpatía 
que aquí nos une en fraternal abrazo. 
Ignacio Aldercguía. 
Hemos recibido las siguientes: 
Be Instrucción Fública. — Memoria 
anual del Inatitufo de 2^ Enseñanza de 
la Habana, correspondiente al curso 
académico de 1804 á 1905.—Memoria 
del Instituto idem de Matanzas, id. de 
id .—El Escolar Cubano, revista quin-
cenal, núrn. 1. — E l Maestro Cubano, 
DÚIHS. 6, 7 y 8.—La Instrucción Pri-
maria, núm. 14,—La Escuela Moder-
na, num. 6.—Cuba Pedagógica, núme-
ro 65. 
De Medicina.—Informe anual Sanita-
rio y Demográfico de la Eepública de 
Cuba, año 1905.—Informe mensual id. 
id,, mes de Diciembre de 1905.—El Sa-
natorio, revista de propaganda para la 
constrneción de un Sanatorio en La Sie-
rra.—La Apendicitia, por el Dr. To-
más Hernández.—Boletín de Sanidad 
de Cárdenas, núm. 2.—Directorio Mé-
dico de Cuba; lista alfabética de todos 
los médicos de la República. 
De Religión.—El Católico, semanario 
de Santiago de Cuba, núms. 12, 13 y 
14.—El Amigo de la Verdad, npm. 12. 
— Asociación Cristiana de Jóvenes, 
año 1906. 
De Derecho.—Boletín Oficial del Co-
legio de Notarios de la Habana, núme-
ro de Marzo.—Eevista del Foro, núme-
ros 9 y 10.—El Estudio, núm. 6,—Al-
gunas ideas de Saavedra Fajardo sobre 
derecho internacional; dísc nrso por do 
Salvador Cabeza León, Santiago d 
Compostela. 
De Oiencias Físicas. — Revista de 
Construcciones y Agrimensura, núm. 3, 
Marzo de 1906. — Estación Central 
Agronómica. Consideraciónes sóbre la 
aplicación de abonos verdes,—Estación 
Central Meteorológica. Boletín, resu-
men del año 1905. 
Jjeirasy Ciencias.—Libertas. Revista 
quincenal de Cienfuegos, núms. 3 y t. 
—Almas Jóvenes, revista ilustrada de 
Cienfuegos, núm. 2.— Remedios Ilus-
trado, núms. 36 y 37.—Artes y Letras, 
revista ilustrada, núm. 13.—La Mujer 
Mejicana, revista mensual de Méjico, 
núm. 3.—Obras de León Tolstoi, cua-
dernos 46 y 47. 
Sociología y Economia. —Revista del 
Vedado, núm. 10.—Revista Municipal 
y de Intereses Económicos, núm. 7 y S. 
—Revista de la Sociedad Filatélica Cu-
bana, núm. 3.—Boletín del Centro Na-
cional del Fomento Fabril é Industrial 
de Cuba núm. 23.—Memoria del Hos-
pital de San Lázaro á la Junta- de Pa-
tronos. 
Folitica.—Mensaje del Presidente da 
la República Dominicana al Congre-
so, 1906. 
Foesia.—Preludios, ensayos poéticos, 
por don Ramón Font y Jiménez. 
A nuestra mesa de redacción los se-
ñores Tarafa y C^, importadores de ma-
gazines y dueños de la papelería " E l 
Progreso", situada en Aguiar 51, nos 
envían las acreditadas revistas ¿íThe 
World To-day", uPearsons'^ "Espejo 
de la Moda", "Bussiuess Man and 
Book-keeper", "Sucess", "Medical 
Jolk, "Popular", "Sugestión y Good-
houssekeepiog". 
Los leeremos con detención, así co-
mo el número del "Nevr York Herald, " 
de edición dominical; recomendando la 
Agencia por la circulación que los re-
feridos magazines van haciendo en el 
país, según nos informa; sobre todo el 
titulado "TheBassines Man and Book-
keeper". 
BOF 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
G o m p o e t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 y 5 8 
Teléfono 398 
C 734 2 A 
¿EN QUE COXOCE USTED S I XJH 
[S! 8rr"MUT™ M",",0 
" L A E M I N E N C I A " , favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
tina manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará un i sección de 
I ^ E - A . C 3 r I I F " I O O 
que sin esperar á fecha determinada para S U sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTKAOÜDINAR.ÍOS con expresión del objeto que cupiera en sueroj a l 
agraciado y que se le entregará en el momo uto que lo requiera. 
Acreditados como estarnos por lo real y positivos qus resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para, coa vencer ai publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos do recibir una-; P ó s t a l e * M á g i c a s , ZXÍ VAS que por un procedi-
miento sencill ísimo y rápido s© obtiene un éxito sorprendente. Nada m.is 
nuevo que estas postales K F J V E L A D O K . \ S , que se incluirán también entre 
los premios extraordinarios. 
E S L E G I T I M O ? 
§1 PJ Mis !lmi gfl ia úm w M m iici: 
CUERVO Y S0BRÍN0S 
I T K I C O S I M P O R T A D O R A S 
KfitA emam. ofrof« a! publico «n g:ea#r»l san pnui 
•Brtftta ae> toriHsntes sueltas <J« tedeg tamaftas, can» 
«taána de» brlUaatofi solltafic», para seflora desda 
1 a 12 kilafcM. el par, solitarios para oaballera, 
desdo 1(2 á O feilaftes, sortija», brillantes da faasa* 
Bta para sefiora. ospeclalmoate forma marquesa, do 
brillantes aoios é coa procioifts porlas al c«Dt?o¿ 
rubios oriéntalos, oaoaeraldas, safiros ó tnrqaosas « 
cnanto en jojerla de brillantes so puado dosoar. 
0 . 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
CADENA E T E R M 
novela histórico-aocial por 
C A R O L I N A I N V E R X I Z Z I O 
,1lltr„norcla se vende en 
ljB."ObÍBpol35) ' L a Moderna Poe-
Í C O N T l N O A ) 
—Espera—dijo ésta vivamente,— y 
Bada^168 ímsta C1Ue le participe tl1 lle" 
j ^ l señor Pozzo al abrir los ojos ha-
S a intentado levantarse del lecho, pe-
^ la debilidad so lo impidió. Emilia 
a^no su angustia con un beso. 
¿Qué quieres, papá mío'.' 
í i e ^ í ^ 0 n ciu^n hablabas en el cuarto 
ív .jaclo? Me pareció oir la voz de 
^ m i l o . 
. kmilia ciñó con sus brazos el cuello 
uel enfermo. 
^ (p alegraríaa mucho al Verle? 
^Jp , M' mucho, mucho! 
•palies tu amor no te engañó. Ca-
^ está aquí. 
p.SUE Paso. que pase enseguida. 
?n i ,.re é 11'J0 8e unieron en un abra-
paehrante, 
^ando?0 Camil0 se arrodil ló, murmu-
^ ¡ I V r d ó n . papá, perdón! 
roinpió á llorar como un niño. 
fciiT , flué he (lc perdonarte, pobre JJ0 mío 2 
—De haberte abandonado un solo 
día, pero ya no mesepararé nunca de 
tí y te curaré . . 
—Sí, ya me siento mejor, Camilo 
abrázame. 
Ni uno ni otro hablaron de Tilde. 
Unicamente, al caer la tarde, el en-
fermo, haciendo á Emil ia una señal, 
d i j o : 
—Déjame solo con tu hermano. 
—Sí. p a p á ; pero no te agites, Ije lo 
ruego, necesitas mucha tranquilidad. 
—No temíis, ahora soy muy feliz. 
En sus labios se diseñaba la, plácida 
sonrisa de oíros tiempos. Emilia, tran-
quil izada, se alejó. 
Entonces el señor Pozzo llamó á su 
hijo. 
—Ven junto á mí—murmuró—y 
contesta con franqueza á cuanto te 
píviainte. ¿Has visto á Tilde? 
—Sí. papá, pero t e rminó ; hasta me 
avergüenzo de haberla amado y sufro 
al pensar que Emilia la llamaba her-
mana. 
Y haciendo un esfuerzo sobrehuma-
no para no dejar escapar el dolor que 
le oprimía, refirió cuanto ya sabemos. 
El señor Pozzo no le in t e r rumpió ; 
únicamente cuando hubo terminado 
d i j o : 
—Me niego á creer que Rinaklo sea 
tan infame. Tu amigo Luís hace bien 
•.'ii reeomendarte calma; pero de todos 
modos, Tilde ya no puede perHeneccr á 
nuestra familia, así lo comprenderás 
t ú mismo. 
—Sí, papá. 
—¿No piensas en ella ? 
—No, papá, repito que todo ha con-
cluido. Que Dios le devuelva la salud 
y la colme de dichas. Eso l.e deseo. 
—Bien, hijo mío, eres digno de mí. 
Emilia, cuando supo lo ocurrido, de-
fendió á Rinaklo en el fondo de su co-
razón. 
Recordaba sus nobles palabras v se 
decía á sí misma, que afjuel hombre «era 
incapaz de una acción tan villana. 
- Mi teleirrama llegó en buena oca-
sión—dijo Emilia á su hermano;— 
pues sin él hubieras ofendido á un 
hombre, al que juzgo digno de la ma-
yor estimación. 
Camilo no opinaba eomo su familia, 
y aguardó impaciiento la carta de Luís. 
Este, no t a rdó en escribirle. 
"Rinaklo es un hombre honrado y 
tiene medios para demostrarte que Ju-
liana se ha burlado de tí . representan-
do una abominable farsa. Ella, ,en 
unión de otro malvado, que pronto re-
cibirá su castigo, perdieron á Tilde. 
Ahora no pm'do explicarme mejor, 
pero eu breve lo sabrás todo, y en-
toiiccs comprenderás que hice muy 
bien al recomendarte prudencia. 
•'Piensa, en tu padre, al que saluda-
rá s por mí, y besa á tu hermana". 
Esta carta turbó á Camilo, y su pen-
samiento corrió al lado de Tilde, arre-
pintiéndos.e de haberla insultado. La 
veía muy pálida, llorosa, pero altiva, 
afirmando con la frente alta: 
—Rinaldo es inocente. 
Y enrojecía al recordar la injuria 
con que él le respondió. 
Cuando pensaba en contestar la car-
ta de Luís, anunciaron la visita de 
éste. 
E l señor Pozzo estaba mejor, y sen-
tado en el lecho hablaba con sus hijos. 
—Que pase—dijo el anciano;—le 
aguardo. 
Luís, sometido á viva emoción, 
entró. 
Estaba muy cambiado. Había hui-
do de sus labios la juvenil sonrisa; 
profunda palidez cubría su rostro. Sin 
embargo, cuando su mirada tropezó 
con la de Emilia, enrojeció como un 
niño. 
Después de cambiar los naturales sa-
ludos. Luis exclamó con acento grave: 
—Vengo señor Pozzo, de parte de 
Rinaldo, encargado de una delicada y 
dolorosa misión, y al propio tiempo 
soy portador de las pruebas de su ino-
cencia y de la de Tilde. Empezaré 
primero relatando un lúgubre suicidio. 
Y entre la ansiedad general, el se-
ñor Daneo refirió la escena aconteci-
da en casa del señor Coppola. y leyó 
en alta voz la carta que Claudio mori-
bundo entregó á Einaldo. 
Luego hizo mención de los sufri-
mientos y torturas pasadas por la no-
ble criatura, que creyéndose ultraja-
da, indigna de todos, se decidió á se-
pultar en el claustro su juventud y su 
belleza. 
Y concluyó diciendo que en aquel 
instante Tilde se encontraba grave-
mente enferma y que los médicos opi-
naban que no había salvación para 
ella. 
Camilo sollozaba nerviosamente; y 
mientras gruesas lágrimas corrían de 
los ojos de Emilia, el señor Pozzo no 
podía disimular su emoción. 
Rompiendo el tétr ico silencio que 
reinaba, se oyó la voz del venerable 
anciano: 
—Camilo, tú, engañado por esa mi-
serable Juliana, ofendiste mortalmente 
la pureza de Tilde y le debes una re-
paración. Hace poco te aconsejaba 
renunciar á ella; ahora te exhorto á 
que si Dios la salva, te unas con ella en 
matrimonio. 
—¡Oh, papá . j será cierto?—dijo Ca-
milo arrodil lándose. 
—Sí, hijo mío, te permito que vuel-
vas á su lado, emisario de su inocen-
cia, pregonada por su propio calum-
niadór . A t í te concede Dios esa su-
prema alegría, á tí, que la acusaste sin 
motivo. 
—Sí. padre mío, sí. 
E l semblante del joven irradiaba fe-
licidad. 
Hubiera deseado estar á los pj(es de 
Tilde, implorando su perdón diciéndo-
le: 
—No, nunca cesé de amarte; aunque 
mis labios te insultaran, mi corazón, 
palpitaba por tí. Tilde, te curarás , 
porque mi amor te a r rancará de los 
brazos de la muerte, porque en mi 
pecho hal larás la felicidad. 
A l acordarse de Rinaldo, se extre-
meció. 
—También al señor Coppola le pe-
diré perd#n por mis locas sospechas -
exclamó.—Luís, tú que estuvistes jun-
to á Claudio, yen conmigo en su bus-
ca; adivino que Tilde no me perdona-
r á hasta que obtenga de nuevo la 
amistad de Rinaldo. 
Xíf 
Cuando el señor Pranchino, asalta-
do por triste presentimiento al oir el 
ruido que produjo el ci<erpo de Tilde 
al caer, salió de su habitación encon-
trándose con Camilo, que como ya 
sabemos le contestó de mala manera, 
vio con sorpresa rayana en terror, que 
la puerta del cuarto C{Q\ agente estaba 
abierta. 
,',Sería aquel joven elegante, (pie pá-
lido y convulso huía precipitadamen-
te, un ladrón? ¿Qué había sucedido en 
aquella casa? 
DIARIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a r d o . — A b r i l 18 de 1900. 
Tres bodas se sucederán. 
La primera, esta noche, es la de la 
bellísima Loló Larrea y el doctor Er-
nesto Sar rá . 
Es tá señalada para las nueve en la 
]\loreed. 
Mañana es la boda de la señorita 
María Luisa Rodríguez y el señor Jo-
sé García Menéndez. 
Y el viernes se casa un periodista. 
Es Andrés Solano, el simpático re-
pór te r de La Lucha, que unirá su suer-
te á la de la gentil y graciosa Inés 
31 a r ía Terán. 
La nupcial ceremonia está concer-
tada para las nueve de la noche en 
Monserrate. 
También se celebrará el viernes la 
boda de la señori ta María Galán y el 
jov<m abogado Alfredo Manrara. 
Para las bodas que anteceden he re-
cibido invittición. 
Muchas gracias. 
é * • 
A propósito de bodas. 
Llega á íni mesa de redacción esta 
tcirjeta: 
' 'Bonifacio Menéndez y Elena Cos-
ta de Menéndez participan á usted su 
efectuado enlace y le ofrecen su mo-
rada en esta ciudad, calle de Jerez, 
número 54.—Cárdenas, abril 9 de 
1906." 
El señor Menéndez es redactor del 
colega cardenense La Opinión. 
También tienen la amabilidad de 
participarme su efectuado enlace los 
jóvenes Angela de Urzáis y Zequeira 
y Plácido García y del Junco. 
Ha fijado el nuevo matrimonio su 
residencia, en Jesús del Monte, nú-
mero 517, donde recibirán los sábados 
¿ r imeros y terceros de mes. 
¡Fel ic idades! 
* * * 
Llegó ayer á esta ciudad, bajo la 
impresión penosísima que le produje-
ra la nueva del terrible accidente de 
su esposo, la señora María Luisa BS-
vas de Silveira. 
En tren expreso hizo el viaje de 
Santiago de Cuba á la Habana la dis-
tinguida dama con sus hijas María 
Luisa y Carmelina. 
Venían en su compañía los distin-
guidos esposos Patria Tió y Fernando 
Sánchez de Fuentes. 
Llegó el tren á la estación de V i -
l l anueva^á las tres y media de la 
tarde. 
El estado del señor Silveira, aunque 
ha cedido un tanto en su gravedad 
primera, cont inúa inspirando serios 
temores. 
La ciencia, representada por los 
doctores Pereda y Aballí, agota todos 
sus recursos. 
Hoy visitó al enfermo el doctor Ga-
briel Casuso. 
La casa se ve frecuentada, á todas 
horas del día y de la noche, por per-
íaotroa ijue ^acuden á in-furi i ia ioc d e l es-
tado del señor Silveira. 
Las listas de visitantes se renuevan 
varias veces al día. 
Y llegan de diversos lugares de la 
isla telegramas, cartas y postales ex-
presando el sentimiento que en todas 
partes ha causado el doloroso acci-
dente. 
* * * 
En el Nacional. 
Selecta,: escogidísima era la concu-
rrencia anoche en Florodora. 
Lntre un grupo.de damas elegantes 
que eran gala del concurso, resalta-
ban la Condesa de Buena Vista, Nena 
Cotiart de Laba r r é r e y Blanca Broch 
do Albert ini . 
Trinidad, de la hermosura y la dis-
tim-ión. 
Prepárase para el sábado la precio-
sa opereta San Toy, con gran lujo de 
v i si nario y decorado. 
Salen en esta obra trajes esplén-
didos. 
* * * 
Dé viaje. 
. Después de una temporada de año 
y medio entre nosotros propónese em-
prerider viaje de regreso á España, en 
el vapor Reina Mar ía Cristina, el 
apuesto caballero y distinguido oficial 
del ejército español, Julio César Mar-
tín de La Fe r t é . 
Va acompañado de su esposa, la se-
ñora Amparo Alés, dama tan bella y 
tan distinguida. 
Lleve el s impático matrimonio un 
viaje muy feliz. 
-* * * 
Gábriel España da cuenta al señor 
Tí i vero, en carta ^particular, del incen-
dio ocurrido á bordo del Antonio Ló-
pez durante la t ravesía. 
El ilustre diplomático mejicano se-
ñor Crespo, perdió gran parte de su 
equipaje y de sus muebles y se le es-
tropearon dos pianos magníficos, uno 
de ellos orquestal, y Perelló de Segu-
róla, que parece que lleva el fuego 
tras de sí, pues ahora poco sufrió los 
rigores de otro en Guantánamo, ha 
perdido infinidad de baúles con bue-
nos trajes y pelucas. 
De otros percances, motivados por 
la conflagración, habla el querido 
compañero. 
¡Ojalá haya sido éste el único que 
le sorprenda en su viaje! 
* * « 
Hoy. ¡L 
La inauguración del nuevo teatrico 
Actualidades de la calle de Monse-
rrate. 
Es la novedad teatral de la noche. 
Enrique Fontanills. 
C O M I D I L L A 
No hace aún muchos años, viendo 
yo que en Méjico cuando se iba de 
viaje un rico le despedían su amigos 
y admiradores con un banquete, pro-
puse que despidiéramos con una co-
mida de á dos pesetas por barba, á 
un muchacho corriente, semidescalzo, 
llamado Juan Sota, descosido, roto, 
pobre, infortunado, enfermo y amaga-
do de prisión por deudas ínfimas de 
puchero miserable. La idea cuajó en 
teoría, pero en la prác t ica tropezó con 
" e l obs tácu lo . " Los patrocinadores de 
la despedida carecíamos de las dos pe-
setas enfermas, y aunque la Maison 
Raté se ofreció á servir el banquete, 
no se ofreció á fiarlo, y hubimos de 
convencernos de que hombre pobre 
todo es trazas. 
De este convencimiento nació una 
nueva idea : La de dejar á Juan Sota 
con sus penurias, alifafes y rigores 
y diciendo: "Este es camino de atajo, 
desdicha le deparase. Y se fué Juan 
Sota, solo y triste, echando el hígado 
y diciendo: "este es camino de atajo 
James Gordon Bennett, viene en su 
yate " L y s i s t r a t u " á visitar nuestra 
casa. Comenzó James por ser cajista 
en ruta, anunciador trashumante, re 
portero del camino, redactor en mar-
cha; y termina por ser director del 
" H e r a l d , " propietario del " H e r a l d , " 
dueño del " L y s i s t r a t u , " archimillo 
nario y visitador de nuestro caribe ho-
gar. Creo que, en buena liz, debemos 
un banquete á James Gordon Bennett. 
Debemos unirnos aquí como nos 
unimos en Méjico, para despedir á 
Juan Sota, y hacer que, por medio de 
la unión, desaparezca " e l obs t ácu lo" 
que dió á luz la idea de dejar marchar 
á Juan Sota, sólo, triste y ayuno. 
Si la Asociación de la Prensa, la de 
"Reporteros," así en castellano, y la 
Federación de t ipógrafos prohijan es-
ta idea, demostraremos ante la faz del 
mundo que no somos moco de pavo y 
que no carecemos de ombligo. Senta-
ríase á la cabecera de la mesa. James 
Gordon, á su izquierda el decano de 
los cajistas y el decano de los repor-
teros; á su derecha el decano de los 
redactores y el decano de los directo-
res y r íanse ustedes del decana-
to. A la cola de estos cuatro venera-
bles, formar íamos el montón, inter-
polando entre grande y chico un ami-
go de Gordon Bennett. 
La idea está lanzada, en esqueleto. 
Si otros, que pueden más, la reco-
gen y la visten y la llevan á la prác-
tica, habremos'hecho la más hermosa 
de las i ron ías : los Juan Sota del pe-
riodismo, encumbrando al que ha tiem 
po, desde la cumbre del cuarto poder, 
es dueño del poder y de los cuartos, 
y mira de rabil lo á los que á fuerza 
de ombligo le rinden unihomenage co-
mo no soñara el Pinto de la paloma, 
gran soñador de arrullos populares!! 
Nos ganar íamos además la amistad 
del " H e r a l d " para Cuba, y ante todo 
y sobre todo, no consentir íamos que 
un ilustre huésped como James Gor-
don Bennett, se marchase de la hos-
pitalaria Cuba como Juan Sota, el des-
calzo corriente, se marchó de Méjico: 
sólo, triste, ayuno y diciendo: "Este 





E l día 27 del mes qne vuela es rier-
ces, y ese vierees es el día señalado 
por la empresa Concordiana para qne 
los Crooistas nos la demos de prohom-
bres, patroíinaiido el beneficio de la 
noble y generosa institución de Bene-
ficencia Balear. Bien lo merecen los 
pobres islefi*»» qne en los albores de su 
juventud soñaron con un porvenir diá-
írenme esto!! 
POR ESTAS 
Q U E SON 
CRUCES, 
+ 
SI C U A N D O 
COSES, 




M U J E R 
P E R F E C T A , 
+ 
L A M Á -
Q U I N A 
¡ S E L E C T A ! ! 
POR UN PESO SEMANAL Y SIN FIADOR!! 
Buena breva es!! 
JÍivarez, Cornuda y Compañía 
C87S O B I S P O 123 5 My 
fano y rigneSo para topar l á g r i m a s y 
dolores aumentadas con la a u s e n c i a , 
precipitados por el amargo pan de l a 
emigración. 
L a fiesta balear será un a c o n t e c i m i e n 
to qne quedará grabado en los a n a l e s 
de las fiestas imperecederas, p o r q u e 
para qne a s í sea, tenemos los ba leares 
y los cron i s ta s e n p r e p a r a c i ó n g r a n d e s 
sorpresas . L a mejor , l a m á s i m p o r t a n t e 
s e r á e l p a r t i d o que d i c h o v i o r n e s s a l -
drán á j n g a r , por v e z p r i m e r a , los 
cuatro p e l o t a r i s c u b a n o s de m á s a l m a 
con m á s s e g u r i d a d y m á s poder . L o s 
gallos del p a t i o s e r á n dos de lanteros 
valerosos , a u d a c e s , con g a n a s de m e t e r 
el cuerpo y con deseos de h a c e r d e r r o -
che de h a b i l i d a d , y dos zagueros de 
chapa y d é j a m e e l cabo; otros dos j ó -
venes que l e v a n t a n y pegan , que se co-
locan y co locan de un modo m a g i s t r a l 
como v e r á todo a q u e l que a d q u i e r a u n a 
m o d e s t a l o c a l i d a d . 
A u n no c o m e n z a m o s loa t r a b a j o s de 
c o l o c a c i ó n de e n t r a d a s y y a c o n t a m o s 
con e l ó b o l o de s e ñ o r i t a s bel las , s e ñ o -
r a s respetables , h o n o r a b l e s c a b a l l e r o s , 
los in te l igentes de ias canchas y los 
gofos de l a general que y a p r e s t a r o n j u -
r a m e n t o de no co larse de g o r r a . S e 
a d v i e r t e á los cuentistas, á los p i c a r o s 
y á loa m a n g a n t e s qne ese d í a no h a y 
t a t í a , y q u e todo a q u e l que no tenga 
e n t r a d a se le d a r á e n t r a d a en e l V i v a c 
m á s c e r c a n o con l a a n u e n c i a d e l s i m -
p á t i c o c a p i t á n M a s ó . No h a y q u i e n 
se escape. 
No h a y d u d a q u e con g r a n d e s m u j e -
res , g r a n a n i m a c i ó n , luz e sp lendente y 
m ú s i c a a legre , e l é x i t o m o r a l y e l é x i -
to p e c u n i a r i o q u e d a r á n asegurados . 
A g r e g u e n a d e m á s q u e l a e legante m a r -
c a de E l Tiket o b s e q u i a r á á l a c o n c u -
r r e n c i a con s u s c i g a r r o s de l icados , y 
h e c h a n d o h u m o y v i e n d o á j ó v e n e s c u -
banos l u c h a r deuodamente , l a gente se 
e c h a r á pa lante y q u e d a r á aat i s techa de 
la fiesta b a l e a r . 
J u g a r o n el p r i m e r o á 25 tantos de 
a y e r noche los b lancos A y e s t a r á u y 
Mtche, c o n t r a los azu le s Mbar y Ameri-
cano. E l d i n e r o s a l i ó a z u l y e l p a r t i -
do se lo l l e v ó l a p a r e j a a z u l . L o s b l a n -
cos lo h i c i e r o n tan m a l que l a p l u m a 
se res is te á c o n t i n u a r d e s c r i b i e n d o sus 
proezas . A y e s t a r á n s igue , e l pobre , 
con el s a n t o v u e l t o de e s p a l d a s y don 
Pepito c o n l a c a r a r u e l t a p a r a el 
santo. 
Y n n o p o r el o tro l a c a s a .sin b a r r e r . 
Eibar y Americano c a s i c u m p l i e r o n . N o 
h i c i e r o n t a m p o c o p r i m o r e s . 
L a p r i m e r a q u i n i e l a se l a l l e v ó don 
N i c a s i o . F u é d i s e n t i d a p o r todos á 
toda ley. H u b o a p l a u s o s t ibios . 
L o s b l a n c o s Petü y T r e c e t j n g a r o n el 
s egundo p a r t i d o á 30 c o n t r a los a z u l e s 
Gárafce y Abando. L a p a r e j a b l a n c a , 
b u e n a p a r e j a , s a l i ó h a c i e n d o u n j u e g o 
s u p e r i o r p a r a h a c e r con la p a r e j a a z u l 
un picadillo s u p e r i o r í s i m o . L a p a r e j a 
a z u l no p u d o a p r e s t a r s e á l a c h a r n i u n 
solo m o m e n t o ; Petü t r i t u r ó l a s n a r i c e s 
á K o s e n d o en a n t r i s y don A n d r é s e n 
u n tras p u s o á d o n I g n a c i o h e c h o u n 
g u i ñ a p o . A y e r no le v a l i e r o n á este 
m u c h a c h o la s co locadas y las i g u a l a d a s 
que t a n t a f a m a le d i e r e n ; a y e r se q u e d ó 
c o n l a santa i n t e n c i ó n . S e q u e d ó en 
18 g r a c i a s á l a m i s e r i c o r d i a de l a p a -
r e j a b l a n c a , g r a n p a r e j a . 
E l Americano se l l e v ó l a ú l t i m a ; e l 
Americano s e aplatana. 
F . ETVERO. 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e se j u g a r á n 
e l j u e v e s .19 de A b r i l á las ocho de l a 
noche e n e l F r o n t ó n Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos 
E n t r e b lancos y azu les . 
Primera quiniela á 6 tantos 
Q u e se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n de l 
p r i m e r p a r t i d o . 
Segundo partido á SO tantos. 
E n t r e b l a n c o s y azules . 
Segunda quiniela á 6 tonto <. 
Q u e ae j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n de l 
s e g a n d o p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o a e r á a m e n i z a d o p o r 
l a B a n d a de l a B e n e f i c e n c i a . 
Cazadores 
E s t o y m á s contento qne u n a s casta-
ñ u e l a s , y es q u e b i e n ageno m e regoc i -
j a de g r a n m a n e r a , sobre todo, c u a n d o 
ae t r a t a de a l g ú n amigo , y h o y ae t ra ta , 
n a d a menos , q u e de Cecita de Tarascón 
qne p r o b ó a y e r q u e c u a n d o se a p r i e t a 
los t i rantea y d i c e á r o m p e r p l a t i l l o s , 
d e j a c h i q u i t o a l m i s m í s i m o C o r o n a d o . 
N o a p r o b ó a y e r que the man behind tJic 
Parker t iene p u p i l a y sabe d i s t i n g u i r : 
q u i é n a g u a n t a en M a d r i d á Cecita con-
tando c ó m o z u r r ó á los mejores tiradores 
cubanos! p i r q u e s i e l s i m p á t i c o y albo-
rotoso J u l i o C e s a r M a r t i n es de T a r a s -
c ó n , t i ene m a c h o de a n d a l u z y v á y a á e 
lo uno p o r lo otro. 
C h o c a esos c i n c o Cecita y r e c i b e m i 
m á s c a l u r o s a f e l i c i t a c i ó n por tu t r i u n f o 
d e l d o m i n g o . . . y á l a o r d e n m i C o r o n e l 
¿ q u e no lo es? bueno, p u e s que lo sea 
pronto , l e deseo de c o r a z ó n . 
Y a h o r a no p u e d o dec i ros c ó m o g a n ó 
el p r e m i o , e l caso es que se lo l l e v ó , é s -
tq puedo j u r a r l o p o r q u e a s í m e lo ase-
: g u r a p o r t e l é f o n o u n c h i c o asfur qne 
j t r a s c i e n d e á c h o c o l a t e q u e m i e n t e 
menos qne l a G a c e t a . 
S i e n t o no p o d e r d a r de ta l l e s de l t r i u n -
fo de J u l i o C e s a r , sobre todo p o r el mo-
t i v o qne m e lo i m p i d e . M i S e c r e t a r i o 
p a r t i c u l a r , A b a l l í , no h a podido m a n -
d á r m e l o s á c a u s a de l l a m e n t a b l e a c c i -
dente q u e re t i ene en el lecho a l m u y 
e s t i m a d o c a b a l l e r o S r . M a n u e l S i l v e i r a , 
p o r e n y a p r o n t a c u r a c i ó n hago votos 
m u y ferv ientes . 
P e r o s e ñ o r e s ¿ q u é es de Salitas, d e l 
inconmensurable D . C a r l o s de S a l a s ? S e 
h a hecho palatino y no sa l e de P a l a c i o . . . 
del de l a l i i s a , donde se h a e s t a c i o n a d o 
de lante d e l e spejo que estira p a r a h a -
cerse l a i d e a de h a b e r crec ido . L o s do-
mingos no v a á nues t ros t errenos á l u -
c i r s u p e r i c i a r o m p i e n d o p l a t i l l o s , p e r o 
en c a m b i o se e n t r e t i e n e en d i s p a r a r p l a -
tos, m u y b ien c o n d i m e n t a d o s p o r c i e r -
to, á los i n n u m e r a b l e s gourmets y gonr-
mands que i n v a d e n e l r e s t a u r a n t . 
Y p a r a t e r m i n a r os v o y á contar , no 
u n cuento, s ino u n h e c h o c i e r t o que m e 
h i z o m u c h a g r a c i a . Y o es toy á d i e t a 
r i g u r o s a y a u n q u e no tengo apet i to , 
s iento n e c e s i d a d de t o m a r m á s a l i m e n -
to de l que tomo y c o m e n t a n d o esto con 
m i s e ñ o r a le d e c í a : h i j a m í a , neces i to 
t o m a r a lgo m á s , p o r q u e m e v o y á mo-
r i r de h a m b r e . P u e s ten p a c i e n c i a , h a y 
qne h a c e r lo que m a n d a e l m é d i c o , m e 
d i jo R o s a y m e d e j ó solo. M i h i j a R a -
q u e l qne e s taba s e n t a d i t a á los p i é s de 
c a m a se l e v a n t ó y e c h ó á c o r r e r . . . a l po-
co t i empo v o l v i ó c a m i n a n d o de p u n t i -
l las y a c e r c á n d o s e á m i c a m a y b a j a n -
do la voz m e d i j o : T o m a m i p a d r e , y o 
no q u i e r o que te m u e r a s de h a m b r e , 
a p r o v é c h a t e que n a d i e te ve, y m e ex-
t e n d í a u n p a n en e l que h a b í a m e t i d o 
u n a l o n j a de j a m ó n . ¡ P o b r e c i t a ! l a c o j í 
en m i s brazos y m e l a c o m í á besos, ¡ no 
q u e r í a que m e m u r i e s e de h a m b r e é i n -
conc ientemente m e t r a í a u n v e n e n o . . . 
y lo peor d e l caso es que no m e c o m í e l 
p a n , h a c i e n d o u n g r a n esfuerzo. 
A . PZ-CLLO. 
A b r i l 1 7 — 1 9 0 6 . 
E n la ca l zada de V i v e s á R a s t r o , cho-
caron el t r a n v í a e l é c t r i c o n? 35, y el co-
che que c o n d u c í a e l blanco A n t o n i o B r i t o 
H e r n á n d e z , sufr iendo a v e r í a s á m b o s ve-
h í c u l o s . 
K i motor i s ta y e l conductor de l coche, 
se acusan m u t u a m e n t e de ser causantes 
del accidente . 
E L OÉSPKD. — E n el Ú U i m o 
de Cuba y América leemos lo0 ^ e r o 
u E s v e r d a d e r a m e n t e Po„?Qe ^gn*. 
el 
La meretriz parda Amparo Martínez, 
fué detenida por promover escándalo y 
arrojarle piedras á los transeúntes. 
Dicha parda quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
A D . A n t o n i o A l v a r e z H e r n á n d e z , ve-
cino acc identa l de la cal le de Dragones 
n0 41, le robaron esta m a d r u g a d a de la 
h a b i t a c i ó n en que pernotaba, un saco de 
vest ir , en cuyos bolsillos guardaba un 
portamonedas de p la ta , seis luises, dos 
centenes, u n a onza oro, u n reloj con leon-
t i n a y var ios documentos . 
Se supone que los autores entraron por 
la casa C a m p a n a r i o n0 136, escalando por 
una escalera de m a n o que se o c u p ó . 
A los inquilinos del mercado de Colón, 
Jesfts González Rovira, José Rivero Cár-
denas, Florencio Silva, GKunersindo Ar-
tía, Secundino Castro, les robaron varias 
prendas y dinero durante su ausencia. 
Dichos iudirícluos residen en diferentes 
habitaciones, y la policía detuvo á un 
pardo y una blanca por sospecha de que 
sean los autores de estos robos. 
ente 
descuido en que mantiene 
miento de la ciudad el 
parques y paseos. 
Un hombre sólo, dedicado 
mente al riego diario y corte d / ^ ^ -
ba en el paseo de Martí, mantTníW 
frescura y la belleza de los * ^ 
que allí construyeron los inarr?ateai 
americanos, como mejor ad ^ ^ o s , 
paseo y medio eficaz de h iaje^"0 ^ l 
Ahora se opina que el césped 
judicial—acaso por economía d Ar-
ción y gastos—y por primara ^ ' l 
denciu se abandona au cultivo í)rovi^ 
Vea eso el señor Alcald« v 
pronto remedio, haciendo n L p0ll?!»I<5 
al e y 
que 
L a s e ñ o r a D ? A u r o r a N u s a de P é r e z , 
p r o f e r i r á y v e c i n a de E s t e v e z 45, se que-
r e l l ó contra el S r . A l b e r t o P . V e l a u z , de 
haber la insul tado , e n c o n t r á n d o s e e l la en 
su domic i l io , y a l c errar la puerta de la 
calle para que no c o n t i n u a r a en esa act i -
tud , p e n e t r ó v i o l e n t a m e n t e en la casa, 
p r o f i r i é n d o l e entonces m a y o r e s insul tos 
y retando su á esposo y á u n hijo de e l la 
de 15 a ñ o s , p a r a que se las entendieran 
con é l . 
A g r e g ó la s e ñ o r a X u s a , que V e l a u z la 
a m e n a z ó de muer te y s a l i ó de la (asa por 
haber in terven ido u n i n d i v i d u o á q u i e n 
e l la no conoce. 
E l J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de esta de-
n u n c i a . 
A l caerle e n c i m a u n a cazuela con a g u a 
caliente, s u f r i ó q u e m a d u r a s graves el me-
nor F e l i c i o P i n e l o V a l d é s , de 4 a ñ o s y 
vecino de C á d i z n ú m e r o 56, 
E l hecho f u é casual . 
E n e l parque de P a l a t i n o sufr ieron le-
siones, debido á u n accidente casua l , don 
J o s é F e r n á n d e z y su hijo F r a n c i s c o J e s ú s , 
de 2 a ñ o s y medio . 
P o r el v i g i l a n t e 943 fueron presentados 
a y e r tarde en l a 2? e s t a c i ó n , ios b lancos 
Celestino V a l l e L ó p e z , vec ino de M u r a -
l la 28, y F r a n c i s c o Q u e s a d a Mora le s , de 
M a n r i q u e 130, á v i r t u d de acusar el p r i -
mero a l ú l t i m o de haberle hurtado dos 
gargant i l las de oro por v a l o r de $28-50 
oro, que h a b í a puesto e n c i m a del mostra-
dor del establecimiento de los sobrinos de 
Corujedo ,y C? , mientras despachaba á un 
m a r c h a n t e de la casa. 
A l Q u e s a d a , se le c a y e r o n las prendas 
a l emprender la fuga, las cuales r e c o g i ó 
l a p o l i c í a . 
E l detenido iba en c o m p a ñ í a de otro 
i n d i v i d u o que d e s a p a r e c i ó . 
A l J u z g a d o de g u a r d i a fué conducida 
anoche la p a r d a M a r í a N u ñ e z R o d r í g u e z , 
v e c i n a de E g i d o n ú m e r o 107, acusada por 
e l de su r a z a M a u r i c i o G a r c í a , de que 
mientras é l estaba en l a c á r c e l , l a acusa-
da se quedaba coa las cartas que le escr i -
b í a su a m i g a L e o n c i a M a r t í n e z , las que 
a b r í a y d e s p u é s de enterarse y d i v u l g a r 
su contenido, las q u e m a b a . 
L a N u ñ e z n iega la a c u s a c i ó n . 
Al tropezar el carretón que conducía 
con un poste de la luz eléctrica en la calle 
de Zulueta esquina á Gloria, el pardo Sa-
lustiano Medina Martínez, sufrió una le-
sión de pronóstico grave en el pié dere-
cho. 
E n la 5? E s t a c i ó n de P o l i c í a se p r e s e n -
t ó a y e r D . F e d e r i c o S a i n z , vec ino de S a -
lud 43, mani fes tando haber rec ib ido por 
correo u n a c a r t a suscr ip ta por un ta l M i -
guel P a l m e r , e x i g i é n d o l e sesenta cente -
nes, con la a m e n a z a de que s i no a c c e d í a 
á su p e t i c i ó n , lo a g r e d i r í a en cua lqu ier 
sitio que lo encontrara . 
D e esta d e n u n c i a se d i ó cuenta a l J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n competente . 
O A C E T I f . I . A 
L o s TEATROS.—Sigue e l é x i t o de l a 
g r a n d i o s a o p e r e t a de O w e n H a l l , l a 
b e l l í s i m a Iloy*odora, q u e tanto h a g u s -
tado e n l a H a b a n a p o r s u m ú s i c a , s u s 
trajes , s u d e c o r a d o y s u p r e c i o s o sexte-
to de l s e g u n d o acto. 
S e r e p i t e e s ta n o c h e Florodora e n 
nues t ro g r a n teatro í í a c i o n a l p a r a q u e 
de n u e v o cosechen a p l a u s o s l a S n y d e r , 
M a y B o u t o n y e l s i m p á t i c o M a c k . 
L a n o v e d a d de l a n o c h e en P a y r e t 
es el e s t reno de E l Señor de la O e n l a 
s e g u n d a p a r t e de l a f u n c i ó n . 
O b r a de a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e . 
A p r i m e r a h o r a v a l a d i v e r t i d a z a r -
z u e l a en u n acto t i t u l a d a Escenas de la 
bodega. 
P r o g r a m a i n í n e j o r a b l e . 
L a p o p u l a r y s i e m p r e b e l l a z a r z u e l a 
E l anillo hierro s e r á c a n t a d a en l a 
noche de h o y p o r los a r t i s t a s de A l -
b i s u . 
L o s p a p e l e s de M a r g a r i t a y R o d o l f o 
e s t á n á cargo , r e s p e c t i v a m e n t e , de l a 
s e ñ o r a C a l v o y e l t enor C a s a ñ a s . 
F u n c i ó n c o r r i d a . 
E n M a r t í es n o c h e de m o d a . 
A b r e e l p r o g r a m a l a r e v i s t a Venus 
Salón. 
D e s p u é s La peseta enferma. 
C a n t a r á l a P a s t o r n u e v o s é in tere -
santes couplets de a c t u a l i d a d . 
Y a l final La borrica, p o r l a m i s m a 
t ip le , l a P a s t o r c i t o , y p r i n c i p a l e s p a r -
tes de l a C o m p a ñ í a que d i r i g e e l m a e s -
tro C a m p o s . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
E l n u e v o t e a t r o - s a l ó n Actualidades, 
que se l e v a n t a en l a c a l l e de M o n s e n a-
te en tre las de N e p t u n o y A n i m a s , 
a b r i r á s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o en l a no-
c h e de h o y . 
C o n s i s t i r á e l e s p e c t á c n l o en u n a s e r i e 
de e x h i b i e i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s , con 
p e l í c u l a s h a b l a d a s y figuras de t a m a ñ o 
n a t u r a l . 
L a i l u s i ó n es c o m p l e t a . 
Se o f r e c e r á n c u a t r o t a n d a s y en c a d a 
u n a de é s t a s n u e v a s v i s t a s . 
F i n a l i z a r á c a d a t a n d a con l a i l u s i ó n 
t i t u l a d a Lo inmortal. 
T en A l h a m b r a es s u p e r i o r e l c a r t e l 
de hoy . 
V a p r i m e r o Los quince mil de ma-
rras y d e s p u é s E l triunfo de la rumba. 
E l g r a n é x i t o de l a t e m p o r a d a . 
Pronto: E l Parque de Palatino, z a r -
z u e l a de O l a l l o D i a z c o n d e c o r a c i o n e s 
de l p o p u l a r A r i a s . 
P n n t o final. 
R I M A . — 
Como de ja en la s e n d a repart idas 
sus ojas p e r f u m a d a s la v i o l e t a 
que en amoroso pecho se m a r c h i t a , 
dejo yo , desprendidas de m i a l m a , 
en el sendero obscuro de l a v i d a , 
ocultas y o l v i d a d a s p a r a s i e m p r e , 
p é t a l o s d e l dolor , m i s pobres r i m a s ! 
Félix Callejas. 
¿POR Q U É ? — ¿ P o r q u é s o b r e s a l e e n t r e 
todas l a m a r c a de l choco la te La Estre-
lla? P o r l a c u i d a d o s a e l a b o r a c i ó n d e l 
p r o d u c t o y l a p u r e z a de l a s m a t e r i a s 
p r i m a s q n e e m p l e a n e n ese p r o d u c t o 
s u s a f o r t u n a d o s f a b r i c a n t e s los s e ñ o r e s 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y C o m p a ñ í a . 
L A M i . s F S R M O S A . — E n h o n o r de su^. 
p r e s i d e n t e , e l S r . R a f a e l F é r ñ á n d e z 
M a r i n a , c e l e b r ó e l s á b a d o u n b a i l e l a 
s i m p á t i c a s o c i e d a d de asa l tos Jba Más 
Fermosa. 
E n l a e s p a c i o s a m o r a d a d e los espo-
sos R o i z - B o n e t , c a l l e d e l R a y o n ú m e r o 
112, se e f e c t u ó d i c h a fiesta. 
R e s u l t ó e s p l é n d i d a . 
L a c o n e n r r e a c i a e r a n u m e r o s í s i m a , 
c o n t á n d o s e e n t r e é s t a u n g r u p o de se-
ñ o r i t a s f o r m a d o p o r E v e l i a , M i r t a y 
O t i l i a B o n e t , M e r c e d e s A y a l a , O f e l i a 
I z q u i e r d o , M a r í a T e r e s a y E s t e l a P u -
j ó l a , H o r t e n s i a C a s t e l l a n o s , Cheche G a r -
c í a , I n é s R o d r í g u e z , A d e l i n a V i l l a s n -
so, B l a n c a M o l i n a , C e c i l i a F e r n á n d e z , 
A u r o r a R o d r í g u e z , A m p a r o y N i e v e s 
P o r t e r o , J o s e f i n a C a p e t i l l o , B e l é n B l a n -
co, L u i s a F e r n á n d e z y las s i m p á t i c a s 
h e r m a n a s M e r c e d e s , S a r a h y P i e d a d 
R o m e u . 
L o s p r o g r a m a s , que e r a n m u y ele-
gantes , los r e p a r t í a n dos s e ñ o r i t a s m u y 
g r a c i o s a s : A i d a B o n e t y B l a n c a V á z -
quez . 
L a o r q u e s t a , á c a r g o de A n t o n i o R o -
m e u , m u y b i e n . 
Y la D i r e c t i v a , s i e m p r e t a n g a l a n t e , 
o b s e q u i ó á los c o n c u r r e n t e s con d u l c e s , 
l i cores y he lados . 
O t r o é x i t o m á s de JAI Más Fermosa. 
E n h o r a b u e n a y . . . a d e l a n t e . 
Q U E C O N S T E . — L a a d m i n i s t r a c i ó n 
de l N a c i o n a l l l a m a á los s e ñ o r e s abo-
nados á l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de P a -
co F u e n t e s , p a r a d e v o l v e r l e s e l i m p o r -
te d e dos func iones d e l p r i m e r a b o n o 
y tres d e l s e g u n d o . 
A s í nos p i d e q u e lo h a g a m o s s a b e r 
nues tro a p r e c i a b l e a m i g o e l s e ñ o r S a n -
te iro, d i g n o a d m i n i s t r a d o r d e l N a -
c i o n a l . 
pien los canteros, de la basara 8e li,u"! 
cubre y qne se resiembren v cuidU9 io* 
que el abandono tiene secos''* N 
Cabay América terniiua diciend 
"No volvamos á los t i e m p o w 0 \ 
del litoral de San Lázaro. AvanCe c!0s 
De acuerdo, colega. ^os". 
EXTASIS.— 
Leía y meditaba. Era la hora 
en que el alma en la carne se ao¡cranf 
El sol caía en la naciente sombra-
la tarde se apagaba. ' 
Meditaba, y mi espíritu subía 
subía como al cielo se alza el águ¡]a. 
me asomé al infinito y v i tinieblas ' 
y me perdí en la nada. ' 
Sentí hervidero dé astros en la somh 
y pregunté al vacío. «'¿Dónde sehal!» 
esa luz creadora que los mundos 
de entre el caos levanta?" 
Y subía y subía... Lo impalpable 
á mis ojos abríase sin vallas; 
y en la sombra, sondando el infinito 
mi espíritu flotaba. ' 
De repente la luna alzó su disco 
brotaron las estrellas á miriadas ' 
y la noche me habló con su silencio 
¡y Dios habió á mi alma! ' 
Ismael Enrique Arciniega. 
UXA MARAVILLA.—Así puede decir, 
se de las finísimas y elegantes telas quei 
para camisas acaba de recibir la im.' 
portante casa de Pereda, situada enl 
Habana 71. 
Lo más nuevo, lo más fino en su te-
j ido está allí en espera de los elegan-
tes que no se harán esperar, porque la 
casa de Pereda ae lleva la palma en 
artículos de ropa interior paracabaile-
ros. 
Vayan pues los que para el verano! 
deseen,surtirse que allí en géneros, p».| 
ñuelos, medias y corbatas está lo 'másI 
chic. 
EN PLENO INVIERNO.—Estoca lo qnej 
se desprende de las noticias recibidas1 
tanto del Norte América como de toda, 
Europa y como hay muchas familiasi 
que tienen su viaje preparado les re-i 
comendarnoa mny eficazmente la casal 
de Alfonso Par ís , Obispo 96, en donde! 
hallarán un surtido colosal de ropas dei 
niños como son vestiditos, flnsesf 
abrigos para arabos sexos. 
Todo á precios reducidos. 
DOLO K ES! 
Tendida on ol blando lecho 
está la joven aquella 
que jugaba con las flores 
y era envidiada por ellas. 
Tiene un clavel en su mano, 
en sus líibios una anémona, 
la rosa de Alejandría 
adorna su cabellera 
Las tres flores están mustias, 
¡as tres flores están muertas 
porque se muere la niña 
que antes fué la envidia de ellas! 
Y su novio, arrodillado, 
la ve por vez postrimera 
fumándose un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia! 
LA NOTA FINAL. — 
—No, señor—dice el padre delamnj 
chacha—no puedo concederle á uatea 
la mano de mi hija. 
—Pero ¿por qué? 
—Es un secreto de familia. La po* 
brecilla es imbécil . , 
—Pues no lo he notado, i^n Q'1* 
consisto su imbecilidad? . 
—¡En haberse enamorado de fŝ '11 
0 
GREMIO^ L . JOS 
d e l C o m e r c i o y d e la Industr ia 
d e l a R e p ú b l i c a . 
E l viernes 20 del actual á 1^ ocho de 1» "J¡ 
che, y eu el "Centro Asturiano", «^X.-es 
Junta de Directiva, á pet ic ión de fieC^tíooioJ 
Vocales que piden lá reforma de los ento, 
8,16, 21, 22, 2§, 24, 29 y otros del R e ^ * í del 
vigente. E n esta Junt» y por indlC*°¿er8ie«.Í 
Sr. Presidente ae trataré de usuntos ge ^ 
L o que de orden dei Sr. Presidente. ^ 
el honor de comunicar á Vd. rogándole» 
va asistir á dicho acto. 
De V d . atentamente, 
E l Secretario General. 
Casimiro S * ^ t 
c814 t 2 - l i _ _ J ? f ^ - ^ 
A L B E R T O MAR'LL 
A b o g a d o y N o t a r i o v ú W C 0 ' ^ 
C O N S U L T A S de 10 á l l y d e 2 á 5 . - H A B ^ ^ 
4245 
N a d a m á s boni to ^ 
l o © S o m b r e r o s , Gap0nCje 
y G a r l a d o r e s , Q"6 ^,|24»' 
l a T o s c a . ^ M o d a S t " * ^ 
o a l í e H a b a n o c e r o 
T e n i e n t e R e y . isHi^-
4731 
EN 23 CENTENES^ a. 
se alquila una magní í i casa. i * construir en lo mas alto d©1 gdei"?'. ^ 
17 entre B y C con todolujoy ^ f ? r a i ^ 
modernos sanitarios; capaz P3r* ¿e i-D 
E n la misma informan. 'L»3 casT 
sidad y Aduana pasan por la c*, ^ dj¿i-
5461 
Por ocho oeuteiiefB¡,oaie 
mensuales por un año ó 10 
temporada.—SE A L Q U I L A la gtrliir./1 
ventilada casa, acabada de reco isgu*, 
*„i - v „««ií»dor. ^ O* n,. 
n 
tal con R habitaciones, comedor- - ^ ^ 
la do mosaico; es la VvimeTiA¿i P»1" pn 
de Marianao, Real n. 2, cerca ^ x ^ , ^ 
los Tranvías de la Calzada. % ^V: 
Potro Andaluz y San F e d e r i c o ^ jt 
dos de Marianao. É?5Í——— 
Vedado dec»/ 
A $ 4.73 Cy. metro cuadrado s lo ^ejor^ l 
lar de esquina, bien situado, 0ÍJdrR * \\9. * 
loma dei Vedado, a casi nn» Aíu^* U 45 
nea del 17, esq. de 4. Informe.8'' ^ ^ - J 
7fi 10 de la mañana , 5 ' -^H. . t ^ 
lffl|reiiU T Estereotipia del ty^'^sfií -
